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y «osáice .romanô  ^^c'alos deielieve cemento. •. - •: variedad en losetas para ageras y almacenes; Tuberfas^íe
Salón Novedades
IBEH5Í
; YadotT^fítójrtio Cánoyás dél CaS’
tiHoj qii^' Córiocía el paifid, dijo quo 
era un mal negocio ser español.
En efecto, pocas cosas iiabrá hoy 
tan cáras cómo ser español: 
\E jeM o el;^ O B. Segñn éste dia4 
no dé ^Madrid, ser español es ser 
neutral) y-̂ e r̂ iieutral le’ cuesta al 
año más de 300.0(J^eseta&. ,.
He ahí uñ predio óxórbitante 
para una neutrálidad.
La neutralidad deW.^'é^ba con­
sistido en publicar artíeúlos "̂ de 
escritores aliadófilos junto a artícu­
los de escritores germanófilos.
^ ^  Á  B O veía la guerra,veii las 
listas negras., " ....*.........
' desapaiyíiérón^'coiáí^^' 
mirable^rapidéz T  unanimidad,' íoá 
anuncios Aleniaiies :de dos periódicos 
aliadófilg^:
A razómnó lé convenía al
AB O  ser franéáménte aliadófilo.
Luego fueron, desapareciendo, 
con mayor lentitud y desorden, los 
anuncios aliados de los periódicos 
germanófilos. : ■ ’
Tampoco le con venía'al ^  B C 
ser francamentegermanófilo. .
Y  se declaró neutral.
;Uñ^verdadera iieutraHdad debe  ̂
na querer .decir: ni con unos ni con 
otros. •
• del A B C  venía a
fcignificar: cotí unos Y con :óeró.s; es- 
loes: con los anühciós de todos.
, Pero el A B O es obrá de hoth- 
iies, y como tal, más fuertes que el 
l alculo del negociante hán'sidb las 
tapatias bélicas de su propiétario.
. Los 1 edactores aliadófilos han. po-”̂. 
<|Jdo expresar su adrriiracióri y en- 
Usiasmo por la causa que defen- 
(^an, pero sin combatir lá contra 
na.
En cambio los redactórcs geirmá 
Lóalos han podido atacar a los páí- 
níiados, al piisitio tiempcr que 
Jileaban a loó iinpérios Centrales.
Por otra, párte, el criterio del pe- 
iiódíco uó. {la. podido mánte'h'erse 
; siempre eiT el justo ñiedió, y, a tie
«ar de todo el'tacto, no ba podido
, ocultar ŝ us intimás iñclrnácioné 
I germanófilas,
S ^  ^  O Creerá' que ha sido per- 
' í^caniente ñeutral| pero él resulta- , 
do no ha sido neutiral, esto es: hó es' 
' .gcilmanófilá la mitad de sús lécto
; res y aliadófila la otra' mitad; la in- 
í; mensa 1mayoría es germanófila; los 
escritores germanófilos han veñci- 
; do, en lectores, a los aliadófilos. 
Esto es indudable. E l A  C ü ho ló 
niásjgue los geinianizan-^
r.-: VCd • I ' ' í
; Y  la consecuencia ha sido fatal. 
G L1 anuncio ,aliado se ha tenido 
. QUe-ir del A B Q... ¿Para qué soSte- 
-aer un periódico que, no obstante 
sus declaraciones de neutralidad,
. som es leido por germanófilos?^.. 
i f ^  irse el anuncio aliado—sin 
ntensihcarse por eso el germánico^ 
fif- las veleidades
Jiaqófilas del A B no se puede 
a dpskmos irre- 
concihablés-le ha ocasionado la 
P rdida de 3GK).000 pesetas anuales. 
L,a linea de Híndenburg se des- 
oiona también en los fr'e‘ntes neu- • 
trales.
Yá no le queda ?i\ A B G más re- 
uiso que quitarse d.e una yez la 
«reta y, declararse francamente 
sérmanófilo. Pero es un mal mo- 
Los valores germánicos 
en baja; aún lo estarán 
Muchos lectores abandona- 
an a un periódico que procediera 
«e esa manera.
ffrágica situación la del 
’i caro, carísimo ser es-
taji^ ®ebre todo ser español ven-
Moraleja:—que debieran apren- 
er toaos los españoles-^*Cuando 
quiere- estar con unos y 
ros, se queda uno sin nadie.»
con
ta Pn Sociedad,queda abier-
SeuHo ®9r0taria, desde,el 2 al 30 del mes de 
• actual, de once a tres de ja tar- 





(Be nuestro redaotor especial)
I i STqiepbundanoia de jóvenes, de vida, de 
^n|ovimiento, de lujo; tal es la impresión de 
jlDS europeosque deseüijbarcau en Nüeva- 
; york. La antítesis entreEuropa y los Esta- 
¡dbS Unidos es tan viva que casi llegá a ser
penosa, pero acaba por confortar cuando se 
piensa que todo esto brío, que todo este, en­
tusiasmó sé sólid'árizá'^désdq el primero al 
.úlpmo yanki qon la causa de los - aliados, a; 
,lá que aquí se considera como cruzada impo- 
Tiosa y santiñacadora. ’ - ■
,_-'^costumbrado|,.a nuestra  ̂ ciudadadea , (fe 
;Europa, donde el lujo y r1 placer están áu- 
;8entes, y donde los únicos mdzoS qüe Ise ye 
•vari de uniformó ó padeoen alguAa tara físi- 
ica, confieso que experime^é, 4̂  ̂ espec4 
itaculo de las cállés neoyorquinas xk asóm- 
•brosiempre renovado. I: .■ ' t l  lJ' ÍV
: Por todas partes la vida sa manifiesta con'
| W a  intensidad,-Bm'l^oadwai .̂ yleñ lâ
, Quinta avenida.—las. 4ps grandes arterias de 
la mo^rópoli da asuntos yankis~des4e el al­
ba aldía siguien'te, sin interiaipoión, se'ob- 
jSQrVa uií desfiló‘incesante dé transeúntes dé- 
jporte jüyen jji; enérgico, próspero;, da,coebes 
íinriumerablefafiles, tranvía, «taxis» autofnó- 
'viles-p-ublicoS, sobre todos,. autos, con ca- 
p̂otas gigantescas, en cuyo interior se apre­
tujan viajeros de todas,clase  ̂ y edades, que 
van al campo, de busca de un poco do/alegría , 
íy de frescura. '
¡ Verdádéramente', jo que sorprendo más, 
¡después dé la proítisján dé bdip&es, es |o d© 
,;Ls automóviles de lujo. La fortuna parece 
naber distribuido sus dqñes con manq, tan 
liberal qué el CQméréiapte- más liumilde pa- 
,se9 su coche—rasgo de Ta fisonomía de Nué- 
ya-York qñ© anoto de pasada y qúe no tá’r-
dár^en modificarse,puestq qu© lÚS o 
toies de automóviles han .recibido ej ayiso 
jde suspei^rtóaa producción.dRlujo, apar-
|tir de primero de Enero próximo.
Pero la guerra-se progiintatá—géstú an­
éente delespeotáculo de la calle? No; aunque 
,no se ven heridos, ni soldados, ni marineros, 
la gueira aparece ácada paso. Pero miemtras 
en Europa parece oscurecerle todo con su 
sombra espautesa, áquiiéxiste no, éúlo bajé la 
forma de espectro obsesionante, sino bajo las 
espeoiéS dé hii pfóbíéiáa qué piiedé ¿d'sér 
resuelto, de uqa.áifioultad que puede no 
ser vencida si no se hacen los sacrificios ne­
cesarios. Pero él temperamento yanki quiere 
que esto sé haga alegremente. Por'̂ 'éso Nue- 
ya York, desde los barrios ricos hasta Iqs po­
bres hállase adornado con cien mil banderas ' 
^liadas, cuyos colores vibran en el sol de es­
te Agosto tórrido. Aparte de esto, la historia 
de América y su grandeza están hechas de 
jucha; por su justicia, por sus resultados posi­
bles, por las;aspirac^pnes a que respQnd.e,- el 
^^^.Íql9,.actuaTes digno de los prjecede.ntes. 
Para los que no habiéñdo visto lá guerra, só­
lo piensan en el porvenir de la raza, es casi 
pna fortuna. -
; Sol^e todo jio se, cre  ̂ en un entusiasmo 
pi|g6. Conócese la importancia de la Idcha.
Si'j se combate a yinco mil kilómótros de 
aquí, poro aquí a la puerta de e.stas casas én- 
galapadas^viene a llamar ,la.,muerte coq-.(su 
coi tojo dé-doloroso. Y  si miráis m^s .dé eer- 
cay veréis qué cada vivienda, o casi todas, 
enarbola uná bandera siáibÓlica, unreotán- 
golo blanco encuadrado dai'ojo, .cpn tantas 
éstrellás azules en ,el íbudo ■ coijio soldados 
han paartido de allí. Cuando uno de ellos 
muere una éstrellá de éro •substituye a lá 
pStrellaazul,- ' * '• .
Cuanto niás aumentan. Iqs , estrellista,:de 
ófo más se afirma la voluntad de vencer. Los 
mozos hacen cola para alistarse, y la muche­
dumbre sp aglomera delante Tel asombroso 
barco de guerra hecho con cartón pinfado 
que existe'- en Madison Square, delante de¡ 
tanke de lá'Quinta avenida y en otrosmil si­
tios,como se agolpa también delante >de las 
innumerables casetas donde se venden los 
sellos de-contribucción de guerra. ■
La bandera norteamericana—dicen todos 
los yánkisi—, DO puede retrocedei’. Puesto 
. que tenemos que caminar, marchemos siem­
pre hacia adelante!...
; , , ,,-.-SALVAUp^-l^Ííq^ .
; Ñ'uévá Yoí^, Agostó, í 918. ■'
 ̂ El más elegante v confortable teatro de 
' Varietés de Málaga.  ̂ ,
Hoy Domingo 29 de Septiembre.
Tres magníficas seccioties a las 5 y ll2 de 
fa taído) 9 y y 11 deia ñoché»
1.°, Sinfonía. 2.°, Exito de la gentil bah 
lariha AMPARITO QÜILOT. 3.°, Debut de los 
malabaristas y acróbatas cómicos LOS HITOS, 
4.f, Teno.raepal éxito de bailarines inglesesj 
TRIOHAÑA. •
Précipé. Tarde: Platea, 4 pesetas; Butaca, 
Ó‘.75; Q-en,er,al, p‘í5.—Noche. Platea, 5 ptas. 
B u'taca, í ; ¡Gréfiérall. 0*20. '
En bréve sensacionáyé Tebúts.
CINE PASOUALINI Sitiiádo enj¡la Alameda de Carlos Haes, junto al Banco ; ; : de.España: ; ; :
El local más éüTflédo y fresco de Málaga.-yTemperatúraJagradable.
Séceión continua dé dos a doPé y media,dé lá noche, regalándose los juguetes a las tres 
Hoy, grandioso y monstruoso: programa.—Maravilloso éxito dé la película en cuatro 
partes, de sensacionales escenaŝ
,  ̂ Es úna óbiV ,Té argujiíérito precioso, una lindisiraa x>elicula que presenta éscenas de la 
vida real y'gtán liqo, éraofcíoíiíinte y esmérada interpretación.
Completarán el programarelrestrenP «Ejercicios ecuestres», laS" dé'r éiito «Lós pulmones 
’de las plantas» y ía,d§mqpha;yisa «Patty,n,o paga». | ,
Precios: ?j^ferenoia, b‘3ft; General, 0 ‘l5; Métl¡a, 0 ‘ I0
Nota: Se yeiíden-películas á 0*05 el metro.
Mañana, gran aoo.utecimieuto: Estréhb de, 1*1 pi’inaera jornada en cuatro partes de la sen- 
sacionalpelíonía «Las dos huérfauas>>, según la célebre novela A. D‘Emey,' interpretada. 
,por el simpático y sin rival atleta «Búbalo».
Teatro Vital Aza
Hoy Domingo. ¡Monstruoso programa!
Por la tarde, extiTiordínaría seocióii .ver- 
moúth a las 5 y 1[2 d© la tai’de. Por Ja úq- 
che, dos seclectas secciones a las 9 y iG y li2.
Exito colosal de HERMANASMANZANARES. 
Bailesmodersos, regionales y flamen eos.
Gran éxito de MIRENTXÜ. Bella y excelen- 
,te canzonetista.
í Despedida de MANOLITA FERNANDEZ. Bai­
les de palillos y flamenco a la guitan a.
Sorprendente éxito de PILAR GARCÍA. Boi­
na de los cantos regionales. Predilecta de las 
señoras. Con repertorio nuevo y variado.
Preoiospara cada sección: Betaca, 1 jisíe- 
ta; General, 20ééntimos, '
Mañana,! debut de «Mi-Ivá-S'a y Gho-Ivi- 
’Chi», japoneses, número de gran atracción.
blico. Los diarios germanófilos de Ber­
na la habían alquilado hace algunos me­
ses, y de hora en Lora ̂ proyectaban, né 
sólo loŝ  comunicados de Lndendorfq 
sino copiosos «Extrablatts», en los cua­
les se resumía, pomposamente expues  ̂
tâ s desde fines, (je Marzo, las victorias 
del «invencible Ejército' alemán». A  
cualquiei- momento ^el dia improvisa-' 
banse una especie de procesiones solem” 
néSj compuestas de todo cuanto Berna 
(inenta de germanófilos. ardientes,, que 
median' con éntüsiásmo el avance coti­
diano «na ch» P g r i s . , 
í)esde el 18 de Julio, ,eí «Patean» .si­
gue inmaculado.,Yo no reproduce co-
_ _ __ '._L* T 1  Tmunicádos-ni «^xtrahlatts»;.,^! los ale­
manes salen aún'a la callé és par a mez- 
olarse^sigildsaniénté a los infinitos ami­
gos dé la Entente, que, dos ve(3es al día, 
van a leer, en Iqs vitrinas de la Agencia , 
Radio, los QÓmünicados dél cuartel ge- 
'neral de las tíopas 'aliadas, traducidos' 
al alemán Y  que: los .berneses saben, a 
despecho, de. la propaganda prusiana, 
que reflejan la verdad. • ' >
Esa propaganda, por,pierto, a^pesar dé 
ser in:^nsa, sp ha caiejo por S]i propio 
peso. El exceso ,dé’sii neutralidad ha 
n.eutralizadp §u esfuerzo. Désconecedo- 
ra de ja psicójogía, tan a inenudo reno- 
/vadá, Alemania há‘levantado en contra 
suya a impónderables en quienes no 
creía. Demasiados teléfonos-,‘>demasia-, 
dos micrófonos, démasiados espías, de­
masiados libros...
La revuelta ha comenzado en la calle , 
y enjps campos y sufie,l:^ta o las esfe­
ras más eleYadas.,,Yóá^qtjh suceso, tri­
vial en apariencia, que reviste impor­
tancia de su Símbolo. Suben''-al tranvia 
\ují cahállerd y'tiá'a señora, y contravi­
niendo la.pMéñ del conductor, cuya au­
toridad no es nufida discutida en Snizâ  
se ins'talan én la plataforma delantera y 
se niegan rotundamente á ábandonárlá. 
Entábláse úiia discusión, cortés al prin­
cipio, luego autoritaria y enérgica, que 
llega hasta el requerimiento a descen­
der del tranvía. «Son alemanes»—mur­
muran los deniásAiajerps; ,
. —Bí; spnios alejugnesv-^xcláma .la se­
ñora. —¡To doPl ihiTÍjd(j esfá" contra nos- 
otros; todo el mundo nos odia!...
, Y, en medio de sus vociferaciones,, la 
‘.pareja desciende;.'.-
Oasi toda éfitera, la Suiza alÓmánica 
se ha rehecho. Hacé pocos 'días, pasean­
do por los alrededores de esta población 
con un amigo, encontramos aun conoci­
do suyo, campesino que trabajaba en' 
.sus faenas.̂  Es mUy germanófilo—̂ me 
♦previno mi acompañante.—Churlamos; 
los tres, y como el^abriego , expresara 
sus debeos de una paz próxima, le habló 
de la neutralidad suiza.
' -iOM--mÓ-'dijo'"sonriendo.—Soy ab­
solutamente neutral,^y. con tal de. que 
los prusianos reciban, al fin, úna buena , 
lección, tanto me importa que se ía*dé' 
Juan como Pedro...- *
^  Las'ten't'ativaá'dé’̂ contrabando. esca­
sean, y las de acáparáinfeúto y de propa­
ganda de la iudiistria suiza, cuyo proto­
tipo era el de «Metallum», han fracasa­
do todas. Me atrevo a asegurar que la 
propaganda francesa, discreta y leal, 
apoyada eri eUheroispio de’ los «ĵ elu-̂  
dos», ha derrotádo definitivamente a.la 
germánica. El peligro'de una violación 
de la neutralidad suiza puede conside­
rarle, tambi.en, d,escártádo.
’ ’ ’ . ■ 44- . L üp 'w íg 'R anz. ^
Berna,‘Septiembre,: 1918.
implantar úna Bepúbliea Démocrática qüé, 
(jplóque a nuestrá nación' ál úiyél moral y 
material que por su historia le corresponde 
en el concierto de losppueblos cultos y eivili- 
/zados del mundo. ' . .
! Para ello, ciudadanos de ideas librea de 
'Cói'doha, podéis contar con el modesto pero 
decidido concui’So de los republicanos fede­
rales de Málaga. ■ •
Hn el entretanto os enviamos iip cariñoso 
aplauso por vnéstra coñmémérabión así como 
‘un fraternal saludo deseándélés Sfilnd, Re­
volución y R,epública Democrática Federal. 
Málaga 24 de Septiembre de 1918*
El Presidente, Lacas Gazmtí/i.—El Se- 
retario 1*®, Francisco Rodríguez Cabrera.
í i conflicto ferroviario
Comité Provincial de Málaga
El director y los empleados
. Ayer et señor Sáenz dé Jubera reunió a un 
determinado número de jefes de oficinas pa­
ra darlos cueúta del propósito de la Compa­
ñía do conceder á los erapleados un aumento 
dé'cincnenW céntimos diarios’en los sael- 
dos que perciben, pon di ció han do ese aumen­
to én la misma forma que ya se ha expuesto 
con relación a Ids.obreros.
El secretario del ingeniero do Material y 
Tracción, señor Gha’córis, abrogándose la "re­
presen tación de los empleados, cosa que na­
die le había'conferido, se adelantó a dar las 
¡grá'cias por el ofrecimiento héch'o.
Este se divulgó seguidamente por las ofi*- 
ciñas, caüsando general descontento la in­
tromisión del señor Ghacorigj-qííé no disfruta 
dé muchas simpatías entfcé los empleados.
Por la tarde y cuando- habíasé terminado 
la jornada dé trabajo,t compactos ginipé's de 
empleados aguardaron eu la calle ah susodi­
cho señor Chacoris «obsequiándole» con una
estrepitosa silba que duró largo rato.
El diiéctoi asomóse a uno dé los -balcones 
para ver lo que Ocurría. ’•
Los empléadss censurabáiy’diiramente al 
señor Chacoris a quien nadieiñonfiiló podé- 
respara que procediera en el sentido qué lo 
hizo. -
La sesión de anoche
En el local de la Juvéiítud Républioaná, 
que aparecía totáliiiénte lleno, celebróse ano­
che la sesión extraordihariá couvtfcada para 
daí* cuénta del ofrecimiento hecho por la 
Compañía de dos realéá‘'ae aumento a los 
obreros y medio real pairarlos guardá^barre- 
ra's, con el caráetéR de tráusitofib, eh tanto 
las Cortés resuelven solíré ePproyécto de 
elevación de las tarifas fetrbvíánas.
Abierta la sesión,el presidente,compañero 
AnténidFlDrido, expone el objéto de lá min­
ina y  acto continuo se le una carta del Sin- 
qieaté, detallándola úítítria visita hecha a 
talleres por el director. '
Después'es leidá una-'Cía.ftá de Ta 'Federa­
ción Naéioh al de félrovíaifios éspañóles, éii 
la que se dice que en la reunióñ'celebrada el 
día 25 por laUomisiÓhil8« b ú í ^  ̂ '  píeiíô ' 
juntamente con los Comités del Sindicato de 
Madrid, Zaragoza, Alicante,. Cáceres y Por- 
Úigal, ifatóse el asunto planteado por fe. 
n’oviarios ándajuces, recionociendo la justi­
cia de la petiqión. • 1
se la causa, no debe esto servir de acicate a 
los demás, sino úor el contrario estimularlos 
a permanecer fieles ásu organización, única 
forma legitima de conseguir el triunfo; te­
niendo también presenté que por el estado 
precario de nuestra caja no os podemos pres­
tar ayuda material, aunque contéis- desde 
luego incondioionalmente con nuestro apoyo 
; moral.
No debéis olvidar que lá Compañia desea 
ardientemente que se prorrogue el conflicto, 
pues dispuesta a negar las petioionós sin el 
auxilio que necesita dél Gobierno, supone 
que ésta es la forma hiás eficaz para conse- 
íguirlo',
Termina la carta, que firma Román Cor­
doncillo, tratando otros asuntos de menor in- 
‘terés.
-Inicia el debate eh compañero Molina Sán- 
;chez,recbazando, con frásés enérgicas los dos 
reales de aumento, coricéptuándolo,como una 
limosna. .
Hablan después Alfaro, Florido, Huertas, 
Blanco, Santiago, Parras, Molina y Muesa.
’ Este último se, muestra partidafío de una 
fórmula conciliadora, diciendo que los obre­
ros ferroviarios deben dar la nota simpática 
a la nación española, de qiie son trabajadores 
sensatos.
Estima que para el triunfo precisa el con- 
: curso de la opinión.
Acepta los dos realés de aumento, no con 
el carácter de transitorio, sino con el de efec­
tivo; aceptación que no atañe a las peticiones 
que tienen pendierlteá.
No quiere buscar hu conflicto a la nación 
¡española.
Camina, Medina "y .étros abogan por la 
huelga. ■ ‘
El presidente, Florido, considera muy ati- 
nádo lo expuesto por Mqésa.
Bláncó', dirigió uh cariñoso s.iludo a la 
prensa, agradeciendo las informaciones^pu- 
blioadas, sostiene que deben mantenerse las 
‘peticiones.
; No se, op()ne a una transacción, siempre 
que fuera dentro dé lo justo.
López Domínguez, empleado de oficinas, 
se expresa con m'ucha corrección, afirmando 
que está espiritualmonte a.1 lado de los obre­
ros, aun a trueque dé que le cueste el des-, 
tino.
Relata lo ocurrido en.la entrevista del di­
rector con los jefes dé oficinas.
Florido ofrece a López Domínguez el apo­
yo de todos los ferroviarios, si pretendieran, 
¡avasallárlo.
Por unanimidad se: acuerda xecliazar el 
aumento de los dos reales y seguir la trami- 
'tación comenzada para ja huelga.
Padilla, presidente' deí Sindipato, juzga 
"que no conviene adoptar procedimientos ve­
hementes. . . ,
Los ferroviarios han, de atenerse a la Ley 
‘especial de 1917.
Aconseja a|os obreros que cqandq el direc­
tor vaya, a ios talleres, se abstengan de, .con­
testar a süe mani|e8taoibuos.
Se lee ana circular dé ia'SeccíÓu dp Cádiz., 
eii la qué' hay frásés álentadoras' para el 
triunfo de la causa que.se persigue,.
I Y  se levanta ,.la Sesión a las once de la no-
La p arra
De
 ̂Se acon&ejá "que esperen .á qué la  reclama­
ción que en nombre de' f " ' • V'
la
O E S r > E }  ■ S lU IZ Ii-A '
La depresióft alemana
y Caligrafía, qué se darán de poeíie en el lnr*al riotfi Al local de esta Éeonómica duran-
eeiproKimo curso. '
inscriptos deberán ser máyores. de 
o© anos.
Septiembre de 1918'—El Sé- 
2¡EEío, Z//fln L. Peralta.
EL POPULAR
Se vende en Madrlds-Puerta dél Sol II y l3i 
Kn Oranada.—Aceras del Casino 13. 
fcü Bobad¡na.~BibUoíeca de la Estación.
í ( De nuestro redador especial
Alemania está deprimida, y aun en 
los menores detalles se advierte. Suiza 
sigue siendo el observatorio más ele- 
■yado y seguro para interrogar el hori­
zonte germano. '
En Lausana, según ime han referido, 
los vendedores de periódicos voceaban 
la muerte- de Hindenbur,«asesinado 
por nn sárgeúto». La'noticia era falsa, 
como lo fuó la de su suicidio, propalada 
aquí, en Berna. Pero había que, ver el 
rostro de los germanas y de los germa­
nófilos. Ni protesta ni estupor revela­
ban. ¿Por qué no puedo ser pierto? leía­
se en ell.os. El <mitclB.evo» eslavo se teu- 
tonjza..._
. También'es curioso ló que ocurre coii 
él «Potean». El «Potean» es el pedestal 
do una enorme farola del alumbrado pú-
Septiembre de 1Q|8.
Srs. de la Comisión, Conmemorativa de 
Batalla de Alcolea.,
Córdoba.
Ciudadanos: El Comité Provincial del 
Partido' Republicano; Federal de Málaga, 
acordó, por su asamblea,en sesión del día 22 
del corriente, enviar su adhesión más entu­
siasta a los actos iniciado's por los elementos 
libres de Córdoba en honor de los. valientes 
patricios que, derramando su .sangre,en* ho- 
Tooausto de las libertades pátrias, súpieron 
vencer pn los campos de Alcolea a ks fuer­
zas que representaban aqusUas instituciones 
prostituidas y embancadas por los Claró» y  
Patrocinios de vergonzosa ínemoria en la 
historia de nuestra patria.
; Un despertar lleno de virilidad y de al­
truismo necesita el pueblo español, que imi- 
jtapdo los nobles entusiasmos de,.aquellos 
que lucharon en la gloriosa fecha septembri­
na,termínen con efrógimen do deshonor y 
vilipendio que impera desde que fueron fal­
seados los anhelos y aspiraciones de aquella 
grandiosa Revolución. ,
Deber de los hombres libres de cada pro­
vincia, es trabajar en inteligencia cOii Jés de 
otras vecinas, y así unidada las demás déla 
Región formar uñ todo orgánico para hacer­
se respetar y ensanchar este radio de acción 
a otras Regiones, que fundidas en una sola 
aspiración bajo los hermosos leínás de Igual­
dad, Justicia y Fraternidad, consigan ílégar 
al fin regenerador de salvar a España con la 
derrocación de la instituoióm monárquica e
, , , . . lá'ckSe ferroviaria
organizada hay planteáda se conceda o se 
niegue, probándose en éste caso'qüé la fede- 
raQÍón se.capacibâ  para .̂ tomar a,cuerdos en 
consonancia coi ios iñtéréS§s que defiiende.
Cree la Federación qué nada ha de conse­
guirse ' entablando una lucha que,, aun ga­
nándola., la Compañía, por carecer de recur- 
sos,*se pbstina en no hacer concesiones, para 
lasi qué no tiene numerario  ̂alegando Tp crí­
tico de su situación económica por Ser mayo­
res los gastos que los ingresos, apesar dé ha- 
hek aumentado éstos considerahlemente..
Deseamos—sigue diciendo la carta—que 
os hagáis cargo de que nuestro, consejo se 
ajusta eu un todo al estado actual de la or­
ganización, que no lo creemos en condiciones' 
de pre.staros un auxilio eficaz, pues si asi 
fuera hubiésemos aprovechado vuestra deci­
sión para que los demás organismos nues­
tros la hubiesen secundado.
«Por otra parte, la Compañía reconoce 
que al abrirse las Cortes se ha de dar-prefe- 
lencia a la discusión de esté punto y hasta 
llega a suponer qué en el misñio mes de Oc­
tubre puede quedar résuelto y éñ Ío que a 
nosotros so refiere, pedimos con esta fecha 
una entrevista al señor ministro de Fomen­
to, para conocer la posición qüe ha de adop­
tar respecto a esta cuestión en el seno del, 
Gobierno.
Nuestro consejo, es que ̂ d̂̂ bé-is.¡pxpppjgr 
claramente este criterio, si lo aceptáis, al 
personal; pero si la aotitüd de éste fuese, tan 
decidida que no os. atendiese, después de 
salvar vuestra responsabilidad^ con todo el 
entusiasmo, y todála resolución de q'uienes 
como vosotros tienen conciéiicia de sus aĉ os 
os ponáis ai frente del movimiento pafá di­
rigirlo y encauzarlo, teniendo en cuenta pre­
venir a todos que en su mayor resistencia 
está el éxito y quo aunque alguno traiciona-
che.
CINE MODERNO






, Exito Je la asombrosa 
novela cinematográfica di­
vidida en 12 episodios, de 
‘ lá cásá Gapmont, titulada.
JUDEX
Hoy estreno de la serie 
11 titulada’
, Onóina.M, y Sirena
Colosal estreno de la ex­
traordinaria y preeiosísirna cinta en tres ac­
tos de k  cása amerioáná «Trans-Atlantic»
El cura deXonguevai
Estreno de la gfácibsísima cinta en dos 
actos
La tía Camila
Interpretada por el notable ácter cómico 
CAMILO DI RISO:
Butaca 30 c. Medía 15-General í€ Media 10
El próximo Domingq, .¡¡Gran suceso, cine'̂  
matográficoü Estreno de la .pnás grandinsá de 
las cintas de series exhibidas hasta el dia 
«El gran secreto», éxeihiéndese ks dospri- 
pieras series'. Én este día, se proyectará la 
12 y última de k  preciosá jíélícula « Judex».
Oáfne barata y buena
Mercado de Alfonso XII
Caseta número 32 (priniíera nave a la derecha) 
Ŝ corŝ áh Victdria núm. 52
Vaca con hueso . . . V j  pesetas klk)
»  en limpio . . . . 4̂ 50 »  »
Tertíéra . . . T . . . 5'50 '  »  »
F ile te . . . . . . . .  5‘50 »  »
Madi'id 28T918.-.
París
La situación militar 
La formidable ofensiv̂ a emprondída 
por los franconmericanos al oe.sto dei 
Argona y q̂ ue lia fenicio por resultado 
:un avance de once ki|óm,eiros y la cap­
tura del más de cinco rail prisionei'O-s, 
constituye iiaa nueva aprueba de la 
-fuerza deque disponen los aliados y do 
la amplitud del plan de Eoch.
Las ciudades conquistadas gu esta 
brillantísima acometida, í imron nueve, 
la mayor parte importantísimas.
' Las noticias que se reciben clel fren­
te macedónico son igualmente satisfac­
torias para los aliados. Estos lia n entra­
do ya en Bulgaria y .persiguen a sus 
enemigos de cerca. Eu la jornada (leí 
25 les hicieron más de diez rail prisio­
neros.
Como se Ve, en ambos frentes la vic­
toria parece declararse por las tropas 
do la Entente.
En honor de Qompers 
En el ministerio de Negocios Extran- 
jerós de Francia, se celebró el Miérco­
les un banquete y una recepción en ho­
nor de Mr. Gompers.
. Mr. Pichón pronunció un discurso, 
asociando el nombre del presidente (le 
la Federación: Americana del ITmbajo 
al del presidente Wiison, en quien estiá 
encarnada la lucha a todo trance para, 
la lil>eración de lo« pueblos,.
Mr. Gompei's declaró en una entre­
vista con un redactor de «LT-Iumanité» 
contestando a la pregunta da si lós lá- 
bpiústas yanquis aceptarían la invita­
ción para tomar paale en la conferencia 
internacional, en el caso de que los re­
presentantes del proletariado alemán se 
adhiriesen a l. «memoraimdm» de Lon­
dres:
«Sí, eu el caso de que lós obreros ale­
manés se levanten contra su Gobierno. 
No bastará q ue acepten verbalmente el 
■«memorándum» do Londres, sino qúe 
preoisg que manifiesten su aceptación 
por medio de actos».
Movimiento de baques 
El movimiento en los puertos france­
ses (entradas y salidas de vapores de , 
más de 500 toneladas) se eleva a cinco 
millones seiscientos catorce mil seis.- 
cientos cincuenta y siete toneladas.
! .̂ Suspensión de un periódico alemán
- Telegrafían, de Zurich al «Matíii» 
iqué según un despacho de Lille, será 
suspenciido, a partir del primero do Oc­
tubre, lá publicación del «LiUer Kriegs. 
Zeitung» so pretexto de: que su editoi' 
ha sido llamado a Berlín.
El discurso del canciller alemán 
I ' ' y la prensa francesa
En s'iVs cpnientarios sobre el discurso 
del ciancillér-alemán, la prensa francesa • 
hace 'Tesaltar especialmente dos cosas.
JPorüñá parte (3Ómprende q[ue el .con­
de Hertljiiglíá debido reconocer que el 
déscbnteñTO público os profundo y se 
extiende a casi todas las clases de la po­
blación. . / T  ̂ ^
Poixptra parte señala que 011 los mo- ■- 
méntos en que pretende unirse al pro­
grama de paz dél presidente Wiison, el 
¡canciller persiste en las falsedades ale- 
¡mánas sobre todas las grandes gestio­
nes que se refieren ya sea sobre los 
orígenes de lá /guerra, o á los proble­
mas múltiples que han resultado (le la 
conflagración provocada por Alomania.
El «Matin», por ejemplo, dicé:
I «Para contrarrestar la corriente de 
despresión y descorazonamiento (que so' 
acentúa progresivamente en rebelión, 
harían falta seguridades forma les,‘pro­
fecías-triunfantes, como antaño.
Esto sería necesario en los -momentos 
en (iue_e| mariscal Foch, apoyado en sus 
Victorias, anuncia públicamente: «Lle­
garemos al Rhin».'Pero Hertlíng ya-no 
tiene ánimos para cultivar el bluff.
En los rostros do sus 0}réntes ve algo 
de escepticismo _ y de inquietud que le 
aconsejan iinpériosamenté ser modesto. 
Comparemos esta moclestia con fiis ba- 
lapdronadas de hace tres meses y. en­
contraremos una lección de confianza . 
que se cierne en las victorias de nues­
tros héroes.
Es muy ©xtráordinario el espectáculo 
que ofrece ese anciano, que combatido 
por el mundo _eiitero y condenado por 
los propios aliados dé su país, repite sia 
cesar y sin caiisarse: «Hemos sido q,ta- r 
cados; son nuestros enemigos los que 
han querido la guerra, Bélgipa fué la 
que comenzó». ¿Porqué no decir sim­
plemente: «Nos hemos equivocado»?
' ‘El «Petit Parisién», hablancio de lo
expuesto por el conde Hertling respec-, 
to al programa dei presidente Wiison 
escribe:
«Cuando el canciller dice que lia 
aceptado pn principio las bases de paz 
jprecohizadas por Wiison, se'burla.»
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Cocinas y iíerrainlentas .de todas^ 
„h»ii(¿Kara. ¿itp'ec'eiqftt pábl iób'iíía&l^í
i
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to s  do íV a tc v n id a d . '-Gor, ■ *i: -  ;•■
■•yr‘v;nu'-u'i Comentarios
Eás im o V asd em áb á iíip íL á ' de  H é ít i l ’iii'4*, 
en y o , t ón o ' in ü.rúós' ■ cxalta(fc^'''detii\ié.slh%  
q u e  e l  p u e b lo  á lernaú ’ ^ á M ;o  '-to d K '*
co n íia iv iá ,' sóii v i  \u iin e n ^ ' -eOfTiientadas' 
en  to fL ^  l b B - i ' e r i ó d i d o s d ' •- ru ;; •
■ ■■'"úu A '■ "*■. y -u.; v4 )e acuerdo
1) i ce d a A g v  11 ci.a E  te fá n io ó 'f ífo iíiH ^ tn  
Ig  decis ión  ; to m ad a- p o r  Coiiseóo dfe• 
m in ls tro H - d e l  ■pagadó d ía  8 . e l CíobiériiX) 
i ta l ia n o  l ia  i i i  {oinnadó- a  io s  C robiernós  
a lia t I ós q \ to c f > u si d e rá  e l  í i i  o y im  ie'ñfo' Qo-̂  
Jos_ p u e b lo s  yiigoei^iahí.os p a r d ' lá  'c o f i* ' 
q ú is te , (lo .gil In d e p e n d e n c ia  suconsfci- 
tu c ió m  (;u lisM dO: ,Hbi'e,'eai t t fm o n ía  con
|clon E v aE sto j GoiVAález,' dop José ^ lo lina  
iM artó k  tí oñ L m s Eúcuia 'Caiidebat, óoubío-’ . .1 f '  I E*
i.sé,,ALruv;z_ N e b  g1 jefe de Sanulad Mibt.ár,' 
idoiií .J iL L .fó d frg u é z  ’' ̂ ^pxieai d| ó u  .
ÍG iifcííi (m erfero , Jó h ' í ’fitiíciscó Rosfkl'p. y., 
do.i.i .]qsó )5üto Péraa. _ . ¡ : ,. „• .;
iMavifflieítío- soeMi ■
: Lp§. pVrer|:^...muni^j^^és .aféetqs á la  alba- 
jñileria,se.lam entaii de gup en el pfi.se de li§.t^r 
jp ira  la  d^^jjn.bapión.jigrpei’.sÓáal .éulas obras 
dei, le a ,.baga, ^^rdér nñ--
í i.ieuipo precifji=-p,,. Haoión el o1 es., tra baj.ar ocho 
l'Liyr.a'j.y, raeclia,.^ii.y«z yle |;Ki-qclio que tie.iní 
jestipidado el greiuín'. .
I < ÓMun fd asurO-.Q, ¡yg,de, ex-Crî a ..monta, espe- 
nnuos qué él señor fíurrqiuio •eprregirá es-- 
dar, deñei^-jL^,.. ,y I  g ;■' ■! .G-m-'u.
I Í..-O.S caíqnñLí’bs! J é ' íilaficó han bbteñjdó'. 
i cío sus palñoñoserdiéz pop ;oÍptiL. qn’e.solick 
■Jabalí,igup-l que jlos albañiles.
I ' En cambio k los ebaui.stas la cqntq&iacióir, 
ida,da por sus patronos es tan; ^pibigua. q.qo 
-puedo ■JarseAioímíegativ'k. ^
A  ú ]tim a jio ra  existen ,co?-riente.s depeder 
;a Já petiñióii, péfq,'éiu,,enibargp', q.s 
¡pe^iiuitíta esta cprdiaíi^íad de ofi;eóimien^ps. 
i L a  ^im^x’eia.ón'd yistp lopráct.ÍG.p
|d,3 esta pétí^  ̂ groniio se oi> ;
iganizai’á aparto. ■jf: ■■ ■ ■ ■ ■ ’■
Sé estáif orgUiíirLhjb'pfi, spóiedad'lós! es*. 
tuohistaS. , '. ' L;- '
I ‘ Lñ's trabajos, que‘ coii éste motivo s» e'stán 
póVliíido a ,¿aHo ’yaiV; tm iyLelantadof . 
én bpyé 'lá óóiistjitupiÓnfáé «dicho, pfgauísmp,' 
sef'á'uñ'IiécliÓ. ' ' ■' "■■> •' ’'
*.-k *
• îmi
y• iL s  E o b ic r iiü L .á iiá a ó ó
dq to m a n  el o ' en coris-ideracípn ;c«im '¿ f  a n ; 
g á ñ íú d ic fó n  cií.Io a c t o4 •  
lian iL - ■ :
Üe Londres
Ixú
' f - .* '* ’ ’ 'Bi Síá de Há!laL,..;/-. , : A ' L •■; ^-L;' ''íO g*a’ ‘-3í
iS é  J ja .c e lc l i j j íd o  e U u L ó n 'l i^ y p í  
. r.de - IL i. ' ia - .  ; - h--. ,4 a -.,H
.' -L a g  cu lec tay  keckas.eiv>liVs»-oalíp,s .í>aTií. 
, ; ñ á u j' d 'inv a -Iq U in z  i l lq jk .  itíd jía n a  h a u y
aaciiiídido u iqui gaxqicanfidatl» u .,.
‘do coifcbvú u.ua im jg A  en,
la  L a  t e d ik l .  do, A \  e .^ ln ii^ .te r  1 LLap-h
f
i
, ,, ...............  .......  que!
habló Air. ChamberLúbiy pjr.Jafriocko 
un ooiiciüitó m  iUhórt fiaík' :;'
Sita3cióa,¿é ios turáPs én PMkstlna
. 'La's óosicio.úés' ,, Ip’si'turcók aj eslió,
* d é i y ló L ltva ' iíupyoú p o rta d a s  éh"ctos I f o - .i
^ó s  ^ ‘a ín b á s ;^ ^ |á d a s  'de JJáínáécc), j q z - ' 
g'áPAtosG c n U c a is ii  s itn a q íó h ; ' •
b'e .croe' guo los. 2(15 eáAoh.95 cap.iui'a- 
dos’e.fi..Palostilia éra,íó íinicq q̂iip.'|üs
* e] tire i tilo turco?’ ppáman 'jjjgi' a'vtiblerúu , i,
aBgsiáeaiMB«gRMa»
J Ü M ^ Á  D E  B Á N I p i
■ij' L ■ ■ i' '■ >. fL' L.■ 3 1 '
E n  la  sesión celebrada au teay jir.p o r la  
J.u'ñtfi'prpviroial d'e, EpiikJ&dfidió ■GU§ipta.:§l 
i nspaétoñ señor Rosado- iEernández (pie.dm* 
bíasq .i;i’deBfido a las '.entpréaas ferroviai'áí(S':y 
de tranvías  cum pliéríUido‘ ]U'ec6ptuádo'eü la * ' 
re a l Orden do 3 dé Ifcb férók le  ID l- l.
'L ijo  qlie úJ'Áyu'utániíéntó prOyedtaba dea- 
i'pósééws pára atender a hjé'óveií-
ipbjét'o'dé’Áué'sé'll-és'éhd en'Ia'léy., qíió 
regula la jornada mercautíl. , , . ’ '* "i ' ".
■ ’A  la- • ̂ ubta" ̂ l é é & f t t f k s ' ; '  ’Sácialés
;esta
íUÍÜ
;|,-n •ífi-MIf q -:‘'3
; -ob i  »;OiUj: ' - : 1 ' ■! ol>-a; - - ■ ■ -í -  ‘U’
! E l  alcalde lia publicado un ,b,andp;>comui4-, 
,cix,ud,o'qne lia  ^utorh!i3.4fi .pqixyl iinnisbro 
|d0; ,Al7GfcGpi'iii jeivlps. ,p^g.. hi¡;íiau.u)l uiqion: ídql 
iplazp «ine; 8e íija fa :0ir-la-'C!i''lyHi, Je la  Cpmisqr.'- 
P'ía geii.e'ñald,éJe,oksi2-: Je ÁgoSfo, -óltiinov -sDt - 
Ibre preseatROiáñ »4f5 ;;décíara-aÍPués juvñdás 
qmr-logr¡a]niac«áuist.ás yi.siqirdqdoi-oí 'de.-'q-'uíbé'
I , E l plaTio será dé: ocJú> tdíaSi-ylniJ^l^^^ 
ja co,ntar del de ayor.,4, . ■  ̂ „.... , j t |
E ií é R'Jatidq- y I ^ C  Iks  r s í ly
«ijlar- que Kan de teiiers'.!-! oii 
ñfeftotcVcbmf)ltftí'lé«fób« '•■ !•»
(vqen ta ,píira su
.OGllfi
miiLMiiisniM III j" '̂--
A.'ó^:;,Gáryillói-;f: iGftp|>f|nay- , -.y
Gaoi- 4 ;;;; “̂' ' i..  1 -up  ■
:‘-''-*l' ' '■- - y ;;‘-l - i ■ ,'tO i<':-.:.■.-, V:- a .-. l: ■ -I--;- '
- y;.'''^'''; - y - ' ' Ú-; ■i', Ajadnos pnhiéras materias..,,,, ,,, .-•.y’.-: ■<■,!■:-i -■•-.u :.«&),-;
‘^ A : ;pí^xM>V». con,, garg^ha ,̂ p- riqueza y si
’ ’Í Í M L á ‘^-ál: - 0
ry*vb "A : -/-fM': OkCU C'O BU a ■ '•*!. ■«< i ! -:■(-■•:;! nb’.'í: :»..-o0 -t-:. i.'t-* -
ó; ó A.: .■ í.-i /  .P a ra  jnforiyé& i^ R réckW i.p t’jglí'se a la D irección; . ; .-.(h f u - .  r
y i A P k ñ ' N í R r ó A  1  i ' i L l L ' - © ' « ' a -x a r ® ! : ;
 ̂0 y. A,,, , 4.-4
M bLe S RAMÍREZ
n o fFiofeáói^ M'eféafttiky; Maestro- Superior- .: '
- y  - F u n É #  en W f r R l W i f  |«sti4iifo'.ffso»Bl8lde:OoéetT!.io
.... . ff. .. : ) ^p^'¡'^¡p-í;u.a'Qaf^f,-y(aCorfiéÍ3«^'.;^F.p^í^.lA^n^
offni-f)
spbndá
■'i ‘qí-bú- ' - A- . -G
.. *  ̂ . . 'AUÓ,-'
Lo,s Tended ore,s dq pedpdicos. s'igliün con 
^gran activíSád^íos 'ti'abííjbs' 'uiHercjito^ 
prganizacióiji. • "  . '.
H á ñ  i’écíbidé algunas revistas dé c:|,s^  ̂|.^ í*. 
toHaTes, lo  qüé j)h |é ta  que e.,6tá s|.p!cipcla.dig^y 
ico ii^p.Qco |3e desli^ai^.^j -  ̂J .̂ ,i.u ^ue
hilé é llo s 'h ^ a 'y  Ic^iiiaráiré^^a^^ jj y..
tk
' Uon .verdadélp ontqsiasniq, siguen dos nnr- 
pidore^ y petaqueros su Organización. ...; 
En jíro T e  form ularán a sus patronos ncti-
‘ ‘ i-den a- transíjeim  n cía;---------
T ííh ,'|>J|) I f l í l x  te r io r ^ U s i^
rno^a la p u b l i i j i d a .. . ¡ .^v.,
! , ' .  ' * ' f  " ^
E l  V ibrños'eii la  noene se rék liíÍ=
^̂SKssn
ipáéión socialista, venj^lapdo^s asiíW 
Idien tes ded
i Se está'nf ctrganizando eft 's o ^ ^ ^ lo s
! ^.Lj gucrr.krñP.t>?kí b.ii .dvidenciad-o la . inmen- ,
's j . iuípQrtatjciki-'y- i.uecéiJJkJ . -Óq-,!k. T
ine,i:iyi!iíe;.el dejap jq  3p.rcar baitpaireá qjgq-;.
. i’o]>. vggfj ĵes. ha conmovido ja  vida, .inte,rpa, ,ti J  i 
las naciones aun las luás lejatiati deltpcib'# Jé - 
da.gt|urm pó - p oa -h : ; v-; : ■ - 1 - z ; • dt 
R ksin du,da;-l^.-ip^rink, .iw.óiíCHiiftí,il-a qpqi-i«á?r 
con,tribuye ni. tí4igr.unde;'einjeiik\ duelas, pud  
Dies, .hasta eltg.uptp de qu,e aquellas que ppr!, 
sus escusas coBÍas;tiqu^,a!péducÍdá nmGíi^j.átart 
atí'avesado'y atráyiesan una vida jirecaria; 
lio GontrarjQ.-íQCurrq a aquellas oíriíts-que han 
i dirigí,do;sus iuieiativas, sacrificios ;y adélam- 
1 tos.de la cieneia,al»a.i ¡construcción y uiultipli- 
cación de bar«os> son hoy y han; sido, s íc ík  
pre las .ipás ricas, pxósperás y podéra'sas.
El engrandeciniiento y poderío de nna.na- 
ci(5ii esta en razón directa de su marina mer­
cante; cada nueyo, navio qchadp ai ;,água * r e - ;
; presenta impcho:más y tiene más importancia 
que el descubrimiento de un salto,detagua O: 
Idp.una iiuqva energía. - ' J
i .Los.grandea.'Pro'gresos que han tenido .-.tQ*.:, 
|das las ciencias í^elacionadás eon la niecánica‘< 
jen la guerra mundial, aplicadas al te rm in á ít' 
¡ésta laJa^Juenfeéá'dé; riqueza verdaderas y ’
:quqma;ypy bienes tap'propprpionan,,iui.de,
¡vertir seguramente .G^da yaPó?; ^PrCiento,.....,.,,
i . c p f n p r a a d i é j i j ó i ó i f ? , ® P P k o Í i d i á  
creado las Escuelas de N á u tic a .dpndp.se .hqq: 
Icenlos ^e^tudips. de pjllpk), maqpipmtaí?,-dejar 
lniarm,a;merpants.,-^pabrpnf§ ,de ,p,e§Cá y de..cai-A 
|bp,ta|ej ai ohipto, 49:999 ja  juyentud :?e .pre- 
ípare en,.egt0S ;nentrps.,y ,ae capacke de.Wday 
Imeníe para.de^qnjpp^añ cargos des tapia Ji)i*
' o xta iR ia^  p s íy e n ir ,. y .:.. ,d . 
.E i,d ig iia4 ifap tQ r4 .e ),L p leg  d,e: ?an ^*6-, 
ro y ^ari R afae l, %i tpadó .pp. pal je  de Cpipei -i 
iaS),20, pqmprendiéndplo ,tam hi|ií así tiepe' 
stabiecido hace años q§tas .prjepar-aciQnaaiat; 
argo. tiC; prpf e,8oradp.cp,aip qten te> • 
p;.tri9|^?;4paIa^;óuM ^.9h tenidos- ia,n-..l«?.:da,- • 
nás epséüan?;a§j b'r
'Sociedad d é j i^ c ia l^ ^
$e éfta'^áHndósfícis'oíioiaiés pqluquéies-'Hal’'-’ - 
pelos, sooios y 1)0 BOCIOS, parajajíquuipn^^-e* . 
jieral ordinaria del Lunes 30 tíe í preséiRe. 
pura poner a disc|Lmiop,sr se pone ep yi^oy 
felkídiculp' 22- Jó' ñtiéstro reg lam enio iy «étros 
ásuotqs do sumo m tp respara todos en geno-
! E s te p o m i.-  Estafé, rq'
^BppitezM^r^iijQÍ^A^
r0pp,-^po«pnya^piV;Señóñ P
i q S S ^ E D A f t i E Q W
* d 5  -.-F id ís a e la  Coítótiéoáóff núsHDS
Ahiériiá áe'onedfa.JñóSÍ.di'laJkbráé- y.aé’.fe»^.'’ ,||l
a nue5rQ,d.6Jaiijipckorj hí-, lO:!.;'
L u n a  nueva e l 5 a las 
Sphfsaie rl8f4¡7 q ■;.d IL'.'v;Mí
I p- n o D S é i ^ a  39Á-^LÓmirtgo.‘ A
; ..jSañbpl Rp; kóy<-,rt: La - (Jodipación.-: dó
f M i l i t a r e ^  ^ r a i f f é s j M i D  ¡ • i /  ó;:
i -orex  r ■ , "
! ■ -.lU íííto  colegio' eir-MáfegaprSávLdo-ea'dertániéhés Y óxpóSÍciÓnés,^^ .,puhHca perÍó-'¡ 
!dico:ÍnfanK. .. - ¡ L i i  áoi:a:¡-a«y ! PIDANSE^feEGLAM¿htOShq .; ,
crpi.D .,íi-:v y
; : 3 ( f A . L ^ S | A L Á < M '.1 00 ;v-
I Hit' ud’ó - ñhp: ■ á | ' ítíé ■ q-iie raá§ aplddác ion es 
rie-xie'P ■ qu la-v-i<k&osiai .yidB'ioB que- más re- :
d i¿ fa r2ó.0Ü0' ñ e ,
tu4ndiideft,ppi<íé;ñi«?aH,-t^|^ proyp]
rijéndoíí '  {-a'tiiHúán jein|{í|^t^vjrápq iuc..t'rp.cqip- 
n es ’̂ íputi'a L .g r in jjq . /¡.- ■•. . ' j - f . i q  . A.r.¡;,;
Jjabi o dedAU .-ólJ.éires • ludas ¡pía-jiá,7 A lca Ldlaj 1 
para ia inteim iiicacióii del. riego y  lim p ieza -’ 
de calleé,; m a n i^ tá n d p ; pór .TÍftiráojj-^fie.^íe 
Ita lláhaii iq im plidkráejítóv pa-fá'éá : é á é Í í ■*. -i i.'-:';'-: • '.vi. A-Óe«j!íOO'(éíq
-A a Í  í ,D -'VA-'y -u.: •A7^f!r¡íq .L  
*■-.■ í.'"ic r-A íá íOi  AO.AÍ'
ya  y  ;q j,dzgar póp, ,ül-pntp,'^íkímü ^  
jm'os én los reniii^cip, en breve 
-jla con stit u clóá' áé! d i cha sod ed a d ^  '! ■;•!•- ' .' A . >(=•!,T't ' • * 1 . h] oe dice que los ;■ pintores y
lífiCl. , afilíiientopie jt'' §o!ycjft.*a*j*n é J>u br o^
ten sus saíari«isV '‘. ' ‘ .'’u Li o-, .UT;0 íAqnuxeOfpA-Gr ■; ,;p-r;v.
,1. am .prgD.jp .qo^pp; se,.cpqprn^Cjjq^^ 
duriuinos a «_|:)4i,pqr, lâ ŷi|q̂ t solioi-
i í:-..;! -> . ' ' '-''.'r'-í:.:ík."'‘u\.,.‘, ■()' ■'•>■■ -J ■ ■' '
I Trabajíiii actLvauiente pura .reorganizar á"‘ 
los oñoiales bar^ióS.^-'J ñ h  f- .- 
i .Sé-han Lecho-llÉtmamiJentosrja diülior,gre-r. 
mió, ignorándose el espíriL.i''que-Oñ'iñb'de ' 
eisós d^6«DS aé&rUiiáld^hít óiá'gÉE: .:■ Tv, 'qpqtub
flgáBpíaKadBEHnnBnÉÉnBiÉ|^^^^^^^^^|nf^É
! La .Compainaídel dksbpone en conocin||en5 
tó  dé los señores propietarios é inquilinos de
das tuberías .propiedad de dicha Conipañia,,.,
' . É M í -  Jjsdi'íás agenas a‘ la EiiTpreBlf que, con''el pee-' 
¡texto de d e d r . í r n ó ^ iú « P 9 ^ 8 »  
jma, se presfem tá ifaM '^ iidn íaryJéri’rbr tubos 
(ñdteziááúfla m te fe5c« íií^  ^6 §í*é. Jt30isiq«E' 
sí lo h a g a n r§ e á ^ ^ jjitll5 ^ ’é ^ ^ t í i^  la co- 
respondien’te, aiüorización oe'm Go;ijpaLí|- 
¿fa*' Ó M é tld e n n fic a ris ir pérsófmHdaa^^ ’ 
pe|afio»:úu l ^ f a a . 7-fc A -D m K C C liq í¡( ,A ,
' '-("f: :"̂ 'T ''V- D L̂.fOr.’L f‘ ’ .-D,'................ .
Gonstrnccioneé metálicahv.Pmentqs fijas y:g rq^rips. fVnmacjqr.ás 4e jodas ejas^. pépé». 
sitos para aceites,.'H1í9terial-fijó y móyi,! para f e ‘rocarrUes, contratistas y  mm,as-:;Li|M*dic!yiJ 
de broncas y  de 'hl^'ro-^n pf^zas-hastá 5.000,kilógráinós‘de p ,̂sp.; Táller mecanicp para tp.da 
'clagécíe tróbajos..'TórnUl?rfa.con.tUéfcáa;y túer<^aá--eft'-ferífto-p táseadSs-. ' . _  ,
Dirécejón: téíegj'áf ipáDLá jVlétarúrgidá)?, Mai[chante.--E^l«'lca, Paseos los 1 -üo»/ 28'.—Es* 
critório/Matchaniéíí.' ' a ' ■ 'D' -....u--: '
‘ ,’ '.S©: 'v 4<E>Í:0;:. a'A í-l
■ , j .  ....
IJVtfiaoénli! I pQri; m app y menor ¿e ferreteríá
j M a r l á ,  ,,
i Batería de cocina, herr.^{i(^fltqs^,ac^í^^^ de zinc y-latón,^alambbesp estaño, liojá-
t o r n l l l ^ i ^ í ^ - ' o f  ÍD  . ■ ■ on
rrrry-'íqriTru-,'í i ¡13:
. A l m a f e é i x  í i l  p o i?  i x i a ^ o x ^  y  i ^ o x x o i "
■ c;-: t u : (¡a : , | ^ ^
, . . . . .  ..................
i ; , Calle Juan feóinez
• ,füHiá|ó 4a  S H 4 f Í 5
l;>
Esta caéd tiépecópip iaf.yátie4a4de objetp? a rtj^ tk f^ .íp a ra  -.capricjiip -y regalo; 
elegantes aparadores son permanente Exposición de los trabajos *que háce.,̂
I& y e r ía  'dB. m U R IL L O  M E A M A H O S -
laliéu Goñ?8diás,'- 'búiiiérá'*20 á 'cargó de líef- U 
|ona ‘ tán: coíinpqtonte jy .'de,tantos años, dedi-:■ 
íada. a., est^s, pyepanamppy^, RQino¡ don ,Salya¡-, 
(jlnr yalu8'';Garri(lo, Jicen,ciado'en deróohó y 
¿uiWósdiiá y  léiraé. ' ' ■
Aiafqiié^;'';^á •L'y„ 3. L-';P4á¿|^Jd^;'1á
m .  X.; AVAM'n,i;.-v'-;rc-,. ru jA;- c , «<r - - , ,
tSM f«S« '“Ü-- y
pjgÉR^
10 ¿T ob Rñr*);
' ,'3É íT jL tÍa -P "x *a g i^ ^  _ ,
S É R A ^ I G I O  :A- O 0 M I C I L I 0
’ 'A L F R E D O  R Ü D R ÍG U E Z
Alameda 2S>Á-:-t Taldfoño mim¿ 174
l i p l s i t p :  I f  k a f i j i  lá ,  ’i  1?




«Kífciír.íwssr’.̂ '̂ : :*■'
.0tT ?0 1
; Lá-ABÍbtiotecaBopéñajDiué-ñdñ ápl-ciüso de 
loSíítíici'oüa'dos á'-lái'büén'á íiféñkéurá- Viéríé-pu-- 
biiéáñ®éó, iióáibá' ■dó''éfiHq;ú4cersW' ' c6'n Din 
Di n’éi^^yóí’n mfeñ 'iiitkf«Lu-'GHñí>!&í añ‘á - Sáñ' ’< 
Sií^íéioVdnádé'l?ití%ñéjñí^’ñfdddéñláñés-del - 
ius&̂ 'éDvovéliétn̂ Pál%éió>'¥4Més/ " ‘ - '
; ' . f. ,.. , , . . . ,. . r " Í ,-i- .r
’Estk nóvela, M  cíü'é'.éi ilñstre’ escritor .dos-, 
ci’íbe con iirimitablp'ñiápstiDá; y  
ra'^khiaj Caracteres y  SofelñDnbr'é'S cíÓlá^-Vida 
ku á’áh'^zk^'W'áéSeñVuel vé ' éu 'dLánvbieñlé^^^^ 
terá'HDhj^4u'e'd.eÍéita y cóninú'eYé', obliga'ñdÓ'' 
al íecé^k 'iio  abáiidónar'élDibi'ó',' dé.shiió'8 dé ’ 
binp^ádíá la lectiíra, 'hasíá qu'ó'liíi pasado la 
vis^k .pói’ l;á uRitñá'lín’éa'de' lk hbsfrférá pá-'
• V. a'L ■'.•;■ V. ' i '■ ' ‘ ; O. •’ .ñ'•'. ,’•
gma*: ' , . ,
' «-|j?!í: Se^mana..San. BuípiHip», -^ne forina él 
., d¿ la «'Biblioteca-Sopeña» éslá......... ■" - UV.IíS'i-UX,. î V .f yA/A ..í:-/
*Ó* ■ ' - Aw X I ¿I ̂ \JL UtXll \>jbvl; . XX L'̂ a. «X
V9% f?; ÍD Ó ;^ Ítn a  jp y ^ íiq  ¡a  
't i^ ^ ^ p a n o la  cpn|;^4m t.-
' 4®Hmo^a ’̂ é í i lu s tre  Lñja*
fas en ;todaádh«ii^«éRasiiikrérik¿y yHiéksa 4® 
éditor -de la/«Babliot^éa Sopeña» (Provenga, 
P3 a 97), en Barcelpna. . ' i'i.;
ñT̂ :
Sé arriendffiiwSfcfclásDOO-ekbkH dé fuerza 
* el^trlcá, ,9n ,1% estacii^ dje «Lgs^ lyiellizas»
b n S ^ ló r i!:^  U  p iio tíiO  r ', ? t; ■ i ;"
I Y  se venden o arriendan una hacienda con 
preciosa hótel dq 1 ujb'.-.áDréS «Idlóinétth.s de 
fviálaga,, conpcidpppr la qVkpeina Alta», ^óji 
sefviciÓS 4e lnz'élÓi¿ÍHGáré^.itál potáb^
Létés dé .cistérny, tuáH5 d;é'hañós;’c6'n bohí  ̂
ío jardíií y vistas' niaghíficáá: ' . ■ r Á ■ ;
' Tiene aparteveasa de labor y cochera nué 
va, independientes. ; a ,
; Y  ;Uhi so-jar situado, ep ; la-.,.-callq. M artín ez  
Campo? y. M uelle  áerHeredia, 0011^30 m e jío s  
cuácir.á|iqs. . .f^.. D. . ’ . . .
' .Fáifá.' informes, éscHíprip, d é , dóp,' Ju.H
S á^ z , t)á llé Madre 4e^oi08V;tminér'ü'2.‘r '1 nT:s AAD:;qL..:ñ o;-'..
• CónsúUa J ^ .L Íá rd e  a DOmpphe. 
■ Sé énlséfíá'éÍ Dihhiíptlí̂ íiío éif ñn-niéSv' 
i Almnedá d e i C p i ^ ^ /  firintipal» L
■‘-j'íS
•’í t.LÍííi-;!{l
ri3'.) L  ‘D, V’-. ^()D; G;; ;'̂ aaD
E i  ahógaáp dpn
dará degde ,ejjpjóximp;.p^u,]bré. J|a%lp9cipi%^|-; 
d e ja  l> c u lta d  Le fÍ)e;!;ephp . sn- dom*ioiÍio,' -'vL |
¡Cprre9;YÍejClr,kám9>^é ,  ̂ ¡qb
Tapih ién  ^las davá^. -en. <eÍ/dpinj.«?i lio  ,dél,^ 
klumuq#«a;pet’ió i«^ 4.e;ps|p.óíbvDí:::ií''<^; a-á .'*
ernégociadp (j’orroéppridjqntñ .Jé ester 
GoTqí^no <nvil-,sé 'repb ieron  ayer.. ío ^  
do ao,cj.dénté$D'«ipl.
obreros s ig u ien tes:, _ -Dlí*
pij^ í > ^  :^pa,’ ̂ i ip n a á ^Jjxántm’á 
Afohso JEÍu'Hib García, Mktifiél 
D ip ^  Ye^a; Ma5típ.,1 t ó i^ ^
Ju^n; ,)5<̂ p.qz '.Ó£Íam,^a,
. óh,,; jo|;é Marpejiano. Yar.jp, 4 
da.pln'Jn,' juan Morqnp Í*ói^^, J]
Eomerf?,: E a r t í g y§̂ -
López EefnánJez. , , ,¿.LÍL;. ,
i , -, L  V*- -
;■ v a ^ n fé .^
Zo j e  qñincq .pfks.,.
a .:¡-í ; L úg .:v
^ ,j» a iD irfí jq |  41^ 
p o tn h j^ jla ^ : ü io r^ jd e  
c i^  <Í§ íp̂ îé̂ pda sÉíimn - 
' án.4p§p , l^ r  je .- jie z  .9 4^ a  ;¿í
)lico, en la  in te rven c ió n , Adrnifi|?|t^xÓ4;^5^^ 
['esoíPirfa.-;. • ¡ , p ;
EL'Aynatamientó dp .Ókévas;lj^.^é^^OT
ha t6rnúaa,á(io -In' cpnfp0ci<5n;r4«l''' î '̂íí4^  ̂
duitrihí,' gue¡ .ha: déi.íseEV®r<3^:»b'k^^ck^^fe 
fcrmació'ñ^f^áá; m-'atiíeu'ík
P í: É'ffc
j . E n  A lgarrobo  se'éñó&éBÍ^áA^^a^í^^ ..,,.̂  
go de-'' aligli acil-pórDeÍPÓ'' ̂  
m ié iifo ,y  los.qué'aspireh 
d él aicáldé;''p6-r Dóihiñio
j j .'• 'q-'l-'-A; A  ̂ ^_^a;- iJ-: ̂
l ia ' aloáldia de' Euettt'e' Jé P i e d f a - *
jia civil.
■.■■!■■»' f -'í.5̂á
') É l jnéz inérinmtoñ délLéóim^ 
lleñfa'a'cabalio, én ; 'Melillá, líato^a.k 
Gor jSé Férhánatíá̂  q4ieL nVée'.S^^é^^^ 
do •déspHésDíé cúmplir laLépítóia'póf'; 
pao pilé íé fné'cbnóédida. , • V..Á IH
' E l juez de Gauoin cita a ÉdRárjé;,;^ 
Miiñoz'pará qiie preste declárkéiónD ̂’
I Oürá-el e^óñiágo e intestítíos ' éió̂  
!|iBtóm'áéal <ió 'Saiz' de Oarlés.
í Persona con excelentes reíeroncii^j 
qioaes cpaiercáalés deéearí» _ obtenpéf^ 
jrk í ¡laarépjjesen.tación de una- caéa -idéD 
ga,par.a .la-yonta en oomisión de :yin|>áí̂
. dientes, pasáéy .;ptros produotbs;dél;pí(Íi||
.; Eñ'ñfta AdniÍBÍ?ttk'̂ ión in'foyio'Sa l̂
; Dejad,dg.^dmip,i|to Aceite del 
"bacalao, que lp$. enfermos y  los n£ñpi|| 
yen siemp-ré (ién rê iigii ancla y 
¿a porqtié iió lodigiéré'n; Reeúipláz^ 
él YíííO DE Gjí^Ai^; que'sé é n ^ l l  
todas las buenas íarmaeias; agrac 
ladar, ‘más activo, facilita íá foiHaâ  
loé Huesós éñ lóS nlfLbs dé órécimibfiw 
qajo, estim-xjá él apétit9y .áptiV;̂ -|a-̂  ̂
sis. Él mejor iónico para íaS,?G^V^^ 
en la aiiéra.iS5,lén. la tubérciŜ ó̂f*̂  
katismps.
’ Éa'xDsñ ' . .......... . 'D\\- j
Bnmiiiflii 2fi Je SefttfMJirB ^  i #  Á
quo el Ly un ta£gî j{̂ p|to, (ilimi
.un ,Vio-* ^esencad^náíío.i
t îiai-ÍDz preSénló-' 
oergautin italiano «Fortunato», oár^^ 
y,después de grandes esfuer- 
^^ntra^ en 1  ̂baíiíá. y ''''
É;i^& '̂^^Sjdé^atixilÍ0fle ten dieren un, 
 ̂ ^Hl^Í=oin^Í^ ■'; ^
hizo perder las anéiaá lanz^-
Bv&anfé ;W Bbras p\i,db . yerse
u^gantin 'luchaba contra lás' ólas ■
'A i cabo- tiempo "di^íarecía el
buque,,^ar;{^^tró.. . -, ;
ser baya • buadidoj pere-
i' -Ctítî b̂  lar alarma eu vista de que mucbaS
7.7.
y- ■- ■ ■' ..;;k)-;(/:7; ;>!!;'.1 y ■ ■ '•'■; . -.
‘ - hotel se
Ok ei?í ila 'lear
i teza^bl yiajánte_.de^eur^rpip,.^tkán.,,¿q̂
qué él
q^Sr lé impulsa» 
ránA'feé '7
déf^'
iú t.j-; iX̂ 77..Hftnt.i •̂ 7- (I ■
%o::‘'-Caando transij^bia-pbi’el banúd 
íiautesvAsgpiB  ̂y 
% dq ;up ind^vidup.
T^ras ^ d i r i ^ ; a= la7ii*gr£vta ,;^ánag pala­
das,Santos disp^'Q jcoptfá«:élla tres tiros 
•itehíiiéer blanco. ’
a la.dítma.
fo a; sú ^ z • cdntra ' S ^ ^ ;
'áOüMípafiante, para defend?, 
ó
ived^.
I ^ i t á l y  Santos iu'pesó ¿n
’!;*^toi:mjentá$ ’ r :v  . ’T .  "'
p^ladpH d.^  descargaron _yioflén1:aí 
 ̂ ” ‘ éb ■rarios pueblos, cahsáíido dafi^|
ichos edificios- quedaron - destrtücfós, 'y  
^i^sa^osM ^y^ y láá huertas.
¡; eii diversasiocalidadés sfé'
'’̂ ^%J9b'<|®Sé>’aoia3 personales ' ’  ̂‘ ' '
itt auxilios del Q-obieírno. '
Mitin . V ' . V'V.Cr:̂
de sopigdadbl9.r4;̂  
fiSdicafistas ha .celebrado ütí mitin 
la carestía de feé^subastenoias.
■ < ^ s ‘ !iis^ r ' ■;: " 7 "
^~^^^,^btícias de Fó¿ugál c^O ;̂̂
. .. sahitaríbbflrgrS^
adquieren, desarrollo las 
epidémicas.
soldados del fí-en- 
^ptaron en la írontera lusitana me- 
^S|Íog^ a ' que rigen en la fran-
r- >^ ‘̂ bn %r íüás riguroSás.aún, 
l^^^ ím era! quincena de Octubre es 
b É x tp^  pa-
" '"̂ ■‘̂ lones de los cainpo/s,sobre 1-6.000 
aesv-' -:- ■ ■ ' '̂
S i ^ p i d n  f
l'^oa^ rttótívo ,4e H. epidemia 
f<|^y4Í y concurso que 
■ 1 | A^ocm cj^'dA,*^^
‘ ' i ^ A á ^ r i p í i y y  ; >.
da'''maestra de
| p 6 M p s « n > 3  L’édi^ííeáíéhle,- -
de
i ■^^^®^ba.Ty,^X:ha terminad la instala- 
|, detFórtbou. '̂
s ^ ^ v |góiEÍto...GOrhenzarán .las prácticas sk-
i ^^bim^í^pte So. ab
^  Ik apertura' de-durso en
- M
Bolsa de Madrid y






























Francos ,. . , , ¿
Libras. . . . . . i 
feteripr .. .,. , ,
ifmor-^ablé^ por LOO-,
» .Carpeta.
 ̂ . » dporlOO. . . .
Acciones Banco H. Americano.
® »  de España .
» Compañía A. Tabaq^í
 ̂ So:ciedad A'^iiñarSrá, .
» Freferentes. '. i
7>  ̂ Ordinarias . . ,
Obligaciones Azucarera . .
Banco Español Bio de la Plata,
» Central Mexicano . ■. .
» de CMIei'-i 7 . . ■,' ,
» %pi^ol. de Qhile , ̂   ̂J 
C. B. Hipotecario 4 por lÓO . ,
» » 5 por 100 . .
i A. F. O. Norte de España. . .
» AI. Z. y A  . . . . .
Tesoro nuevo . . . . , ,
»  4.75porlQ0. , . . ;
La ‘^Baceta,,
'El diario oficial d© hoy publica lo 
guíente: _ /"'y '
Giroülar del ministerio de k  Cuérra db7‘' 
clarando texto d.efinitivo de la Aoaden^r.de 
inknterí^r^dbO ToM igíiM  
fu sil.y éb* cb'í^^Vuciéb^^^1t^?^líi%7'‘ 
El au^i^ es el oapitáu don Federico Mé- 
dialdea.#^. . . 7^
Nom l^.^0 Coñ|Íjértf.*^^'Mi5íMí?p' íví- 
cional d|^reVisióbi’̂ )^db'^Attoffó''^uyfl^
.., "bu lds pat’rbnbs
 ̂Obreros' déPuértoliahó,en'el dó^pacho de^p y  
ÍEor - Gárc^Prktt), '"pára firmar ’éî  acta d é  s¿-,
|ucidn dd^ huelga...
' TLos uunerosíeanudarán ei trabajd f *
■7-" '77 í-:: ■--■
y Lá Cpmpafua, pír^d^i^
pial, cQustruirá'C^sas para obrárós ©n.e|%fie- 
blo de Pueftolkfto, y creará uña Wéoplratb 
va de consumo. ,
Los obreros obtíenen un áumen|e.d© floéí, 
reales diários) y reaí y medio las mujeres y 
ios menórés de-diez'y seis añQs.
fón declarátque aiñboís aí^;,ío&*maleS,y que 
badá l^ík^speóhéjf;s4 utf'¿»^^ compli- 
as.en ei^obd.,.  . .1
® Ante ros, poliei^. VefiM^ Madrid de-
cldr^rp^ un pl^eíb^^ Varios anticuarios. 
y,'' poiiióse ha"jd^9jiw-.qúe Cobrase dirigía a 
’̂ ^iladolid, ;osta<tarde; lldgarob más policías
de la póHed. 77 Vb

















Hoy fué viaticado el teniente general se­
ñor Saitáque%>i ,̂.,
Tambiéd se e’üctíefi|aa gravemente enfer­
mo el ¿éneral don Peái:q. del Iteal.
E l  t e s b r d  d i l  D e l f í n
Hoy llegd a7||lâ  a
.^quien''detuyóia^dii^''b^ Zaragoza, 
í El juez':|éñtinu  ̂;;íû  ̂ a AsünciÓn
v^RpdrígUe^|krio ̂ l^ p d e z  y Francisco Ju­
rado. , ^ 777..̂ .. ; \
A  últir^á  ̂bpjra d^-k  ^  dijo el juez a 
los periô l,8Í;|ts qpedas.dpeIar|ciones presta­
das hpybPbi^ÍpA i de gran
j-yíE^ábPolib.^ pré^pne' proseguir
déjklgu'n|;S ̂ deP^arapb^nbM^or tantea. 
I ' a cl^l^péñpiá \k lo de-
ve '̂/d^i|(0a^ esm noche 
-el juéb.̂ ^espeoial-a dictar"yá^nnos Jprocesa- 
ibienteSi \
77; ÁTSa DirepéióS^nei^!^ de St^uridad ha
Fra^isco Jura­
do yllaíael Cobos. %'$: 4
., La,polioía8.verigtió qp1|^£^oí) dé acuér- 
'•'dS'-tfpñ -Á§UnCÍ¿íl y un- d|p:^ano de ¿sta, se 
7príXpdbík'7r§uáí:̂ e hoy éñ'̂  (Toledo j
las r p ^ s  pura ba-feriá-de Tk||j^. ,
.supp k  polif^|iue ítafael, acom- 
^a|ado enterró hace días en la
ir a visitar a un 
■ amigo <mÍKaíaol7que esp^pleado dé la És  ̂
yci|eia'<  ̂ii^gBñi^ros ágr4||mos, y que dicho 
'bnvpltori^ contóla var.(;á̂ ;'|lhajas de las sus- 
.^raiiss ertXelfMuSieo.
del fondp b^peciají) íeñ:.ks bonÍ!|cáí:íones 
Instituto |î cional,..<l|!f,:|;̂ íeyÍ6Í4u| 
impone
í^é.0 que él Gobierno francás& 
el coFvgniop)n||^ Ep*
^ d e  191?. . ,,,,  ̂ „
Circu1|^k  loá gdlbern̂ id'̂ res para que éx-̂  
cite el oplé̂ de los présidg'ñtfs 7 
locales dk.rfeformâ  sociales,r''-'" 




paña y MMcia, fe(|is 7«d|;;Eup̂ ^̂  
el «modi||M cerníeroiaí do ¿Hmerb dé
Enero d ^ ^ 92. »'?/>7Paiy rr.vy7;
■ | i | L a  syid 'ipé& kai' x;7':q
En Gp)^macióápLsl> 'Ihé̂ iitám dbs'sb 
guienteg^rmes^^c^paF (fp Ippp id^kík ' ' T  
Teruel por acn|̂ dp ;̂ e( ía8̂ xik?i^4®3 se (j 
4ia suspm^do la fériá-de ía'^óapikl y la de' 
CedrilloSí-Ms días 29 y -̂dé' CctübVé^iyrfia .
concurre||(|’̂  --------------*' ~ ---------




Í i sid© jaíffl^izada ki'^laáa de Profesor 
úsica pé la^soueÍa||i^nial de Maestros 
álaga, dispóniéuddi^7|que se encargue 
_ de. diclm oíase lft;profegdra:&e la Normal de 
^Sféóstrasf dé liona capitkl^ña Elena Prieto.
7 xO-n^éHa.y-rLod'7^ se reunieron
para ácSrdar'iík >Míé|^q -vdatá de que la 
Compañía no accede a sus pet|CÍones.
g.renuidos no estuvieronl de acuerdo al 
decidir la actitud que han
lo motivo.
e adoptar por el
' ’ Barceloñál—EpíÓlaú^tra deí Jndtituiafiie
Barcelona ha acordado nombrar DirectorihíÉ- 
ñdfáifíb al señor Giner' d^cks-.Bíos; ;!^  ̂
íñéhte'jiibiiadéi 7 ' i' sí:í,í;7 -.̂-
Teríipo^aí ̂  la
Válencia.—El vapot iiunpés ., «jtydn.ne» iu'̂  
en pl, puerjio, yeraoÍpé¡|o, ,pot 
haber sufrido importantes avéTias a. paüsk
del temporal. ....  ■ '- •" ■
- 7ÍTnq,d© kn. t̂ripiilanteS resultó h!arl49í -.de 
grayedpd, , ' y _ y ;: y'̂  ‘ , y
Eir-^n^pofala dpj
vapor italiano «Du.qpe 4© Gánovj^». /
Camareros V cocineros
-íe ir[aü4«4o§tlPpré4*pife'2vhW
re forzaron el paso del Canal del Norte, cap-
te último. • :;ñ ■ > f-- '-, ■ -T7 ::
. :, ...^oy^dos por,|fl,4i ^ l ^  qnop^pKpgres r̂on 
h^k.¿éiUepoú^íi.y,3  ̂ y;7'¿, a-da
,^,pigue.ql pYafipp;PQr4f de j ̂ rrap
■aóambfaL.r;,
‘ l apoyq deJ 2 2 cnefpqxie
d.eñpia.-—Lqs.Ofimarexpg yr.cocineró^ 
y  ciencia .imn |K!Qr4adpt„rk, li:|aelg;ja 
con jpptíyo de Ía-intr^nsfgpncla¡ ,l̂ ^
•: Xrv l jé é .
,.;|¡iskjñ?ti]t̂ 41a/se^ Jbjpy ÍojS+¿s§mp,-
reros de restaurant, hoteles, daláa'y, bar;§8,..
Laguardia .'civil .vigila - estos ,f.^^bl,qpi- 




j  - 4, u i i i y e r s i d a ^  e s  ■ p a r t i d a r i o
y u e q u e ^  a b r a i ^ l e ;  - p o r ‘ s e r  b r e i i i g u d  l a  i e p i - '
j | p ^ ic id io  ' 7  ̂  ̂ .,
I ,  ̂® í I Í ) a i O < r T ^ í i  i ^ ^ u e b l o  d e - C r t  u  e l í i a '  s e  s u l - i  
i t í d ó e l  v e o i ñ i ^ . í ^ e i n e n t o  G o n z á l e z , '  p ó i ’  ñ d c  
^ | W ^ a t é n d ( ^ % ; S u  f á m i l í a v  a t a c a d a  d e  I b  é p i -  ■
'■ ' ■' ' ‘ V
i ^ ñ  d é S ; r e s É f i n t e s . p . u e b l o s  d o ;
á s ' ^ p í f s o r á s -  i
j  , ^  ^ ' d l B a n l d a t l  c o n t i n ú a
d | m i e 7̂ é ^  j f r ó c ^ e '  r á p i d a m é n -
^^l^engadas kanitárias limpian las oa- 
édificios.
^■^demia se propaga á otros pueblos. 7 
■í^k.lj^ü'tacióñ ha votado un crédito para ! 
iopés, < <■
.  . n  V i a d q  a  H i b á d a v i a  v e i n t e  “ y  e ñ a -  




: hay ' ¿enten ares de atacados,
^̂ 7% alan^eV grande en el vecindario.
, iéiitoyqiilitar decrece .la épide-
ifedrátied muerto f
te.-^Ha íallécido el catedrático dé 
tiéaá, doú Añtpiiio Alateíu Mingofe.
Ventusa' . ;y:;i''
Í0ña.-íd^señDr Cambó"-guardó ;v7'ét-' 
^eraiñpn te 'íñ dispuestp;
ríos pueblos, con-caracter leve. .
En lo » réstañtes, decrecela intenéiM|iS‘ 7 
Orensó7'Se-registran nuevas inyksionés, ! 
seguidas dé pna dé función,'por oompliGarseí 
: la dolencia con b r o n c o p e u m i o n í a i - 7 
Eibadavia. Hoy han ocurro/nuevos cñ- 
i sos. ■" y7' '.:7 7,: ’ 'i' '
Solídaridtó
Los cqoiueros y asociaciones del arte' ctili- 
- nario han presentado un oficio al gobeniad 
! dor, anunciándole la huelga para-el tíía 4 dé 
í Octubre, eu signo de solidaridad con Ins ca- 
! mareros.. ■ : 7  ■ : ; '
I Mañana se reonitía-i. Jos: rjatrones, parq 
! adoptar un acuerdo defiiiitiyo
Sin variaoién! 5 f > r s ¡ c c í > , - i c -’C";-r;■
Las noticias óficiaíes ele la epidemia acu- 
: s^n:po{ ;̂yaria,olóñk* ; ■■;-;:7;7 W 7, •:■
Estado sanltg^o-i
■ . -d d- ■ •7 ,-:; o! '-77
; Las ultimas noticias sobre .el estaílo áani-
! tarip ,del país anuncian qué la, exiiefea îa .coju- 
tinúá estacioiíada.
E l subseerptatío de Gpb0̂ :í|apió.̂ .,dijo a Jos 
i péríodistas. que se han adopia^.P -̂ pk§.9 
• de medidas Sanitarias, lamentando que .oĵ  _ 
;muchas poélaiciopas figuren Bj^itpp'los'ataqa- 
! dos los médicos. 7 - 7 ; i
; E l D ursD  'p ró x im o ;
FrHéctor de. k  Üinyersidad Cyutraí,, au-,, 
torizado por el ministro y prévia consiilla .,
■con ql Director .qc^nld.a-dj 1̂  ̂í'̂ PSúplte ^-Pk" 
izar lé apertura dp"k Úniversidad y demás 
;céntrok' docentes- del distrito universiterio, , 
con nativo do ,opide|pia yeinanto.
El juez y el Tribunal industrial h'án dic-
■;íe®ponié'n'déle los acuerc 
'■ qWísibíM^acer públicof
^áré 6̂ ^^^^(j|^atron<|^Ímn propuesto quo 
éí '̂gonérnadm'' sírva de P '^tro ©a el asunto. 
Los huelguistas siguié|éfi hoy coaccionan- 
, ^ 0) ̂ ^^l^^é!^^"uaé^ji^cioues.
,.tt.̂ íiS,a'.,Q9'í?ti§.Í9b-̂ d vi-
atíp^)k'k3:dís|(^ioio-
'dé'í'" Norte, cón úiotivo dé la' huelga déj ! 
¡Agosto, . ' ''Cé "
i E l yeredioto ' es7 fayo.r'able tt ,lobyobréro,s  ̂
Iperb el-iaíloha sido.®cóñteario 'álá te.blkmá-, ■ ■ i  ̂ • ■'! ■pión. - •
■ Estím a. el j u eq ci u o 1 a legal idad la h u el
P'á iib aftíctg éii ii.T.da\al oontráto jj)artiqular 
entró la Corapank j7]Qg 6brei*os, y declara 
qite ao ba lugar a la demanda.
el fallo n'e ;-e h-ue alusión a lós dere­
chos pasivós'delósd^mandañtós.
7 ,,, '■■ ■ 4 B0.3lfc|}n :17\,̂ :-
; Ha sido déstínauo al régimiénto dó- Bor­
dón, de guaniición en Májaga, el capitán 
don Antonio Igualada. 7''“
■' E l Odciéii
^ cam ai^os
Laybuél^yf^l camarfe^ continúa en el 
B^smq e âdo/:̂
■■'Dés patteñosiban vis^|iÍ|) al gobernador
loptadps, qüe no
.Gítébda. Im-A^iila^a
CÍ.4Iaósé^démiad^;"b,'7 -77' ' '£ ■  ) :■ £ * "
. iMéj;pra Tk.balud «n ej teé^ dl'í^^évlncia.
Castellón. La épidemia7teér§^^'e|i tér­
minos alatínantes,!.,..! ' • ' ' 1
El Ayuntemiente-de la Oapitid; acordó un 
crédito pnrá soqorrer a las fan^|iasinvaáidas. 
; y^ipnoia. Fn ©]■ puefelo de 4 fem: i.k épide- 
mia se halla■éstácionada.- ' ■ .
•I&y eniíujenta’ Jioscie'ntás invasiones.
larGédelIa y.Eugeni;.
En el l^ospital ^ lita r  falleciÓ^ptíQ solda­
do del reginiiéntó de Mallorol.  ̂ - >
ikrragbnW.'rEri ía capital yi '̂aríós pü'éblds 
ocurrieron algubás defunciones; - ; /t
Se ha aplazado la apertura de curso, 
áan Sebastián!Diáfkmentebiiu'éron quin­
ce Ó yéírlté epidemiados. ' * ' ’ ‘
En el Hospital militkr ha muerto'él ñiédN ' 
iCo del regimiento de ingenieros,señor Irigo- 
;vnn v7.- t i/'b ^  'iyeuy
 ̂ Loé'ataóados sé etíéiítáu poí'
! ¡7 .-■‘■■ 7b' 77-̂ :c-/. : v-O o
ares.'
i X e l e f
,'Tí
n
te^a don tilma celebrañdo
' ■ ■ 7‘ , ■ ;7
lú t-V: bvf
,e.í
t i f i e  r o a s
\ - '
i Los ferroviarios
i Córdoba.—La spe^ión dp; %tí’9yÍftrÍ0S dp 
Córdoba se reunirá boy para adopta^ ácuea;» 
dos, cón motivo de la circular de la Compa­
ñía , h egándose' a con cederles- - la'S ■ ipqj oras 
que tíenon’- solioitadíkr ,y,̂ a!Cérdnron,■ir <a k
buelgaT» 3̂  c93̂ .UnÍ9aî -élacuérdo:ab̂ ^̂ ^̂  
iforroyiarió dó.^^ékáS^y-;'7;7 Í---.7  ¡.í ' ■ •
i - 7 '
Córdoba,-Para conmefriécíEUt éílbiticüéh.  ̂
auiyersario de la batalla dp Ad90le%):Fo 
bró inia. jira.pampestre, al lugay ,daudo.sc li- . 
bró dicha batalla. .
Organizaron la excursión los elomontos 
radicales, dópositándose lueéó 'CÓrouas sobre 
la tumba de las yietianas dev aqúellk céLebro 
jornada. ; d  ,• •
Los excursionistas regresaron a !•& pobla­
ción, donde tuvo efecto una velada,.
Spuestos autprég
. YailadolidjT-Los supuestos niotore.S. del 
robo del Aiuséo del,.Prado,-Enkel Cebos v 
l'ríip.cisco Jurado, permanecieron aq!.:': -r..;.
dé los cártéiDs
- d'' ■ " ■• ‘ Y  ,::'¡:;rr r7 .. r-
■y^F^ólPua.-y'Siguq .la ,agi|a9Í4'?--. ®^^^ 9̂®! 
oartófoSj áiinque, sagéii ápínién dé  -oiné 
los más caraoterizadoa, no llegarán a decla­
rarse e m h u é l g a . . - ' ; '
fiortfüútos obreros
Baroélona,—La huelga de o.éteros dé g^”* 
ñeros dé punto de las fábrica» de Areóis ^é  
Mar 88 ha convertido qn general.
Hoy quedó, solucionada la huelga de rqe- 
talúrgicoé dé'Sabadelld • - ’
Los ÓbferOé dél ráüió de águas dé Tarifá'sk/ 
aunquéjaco'rd'aron ayer seguir étí huelgk, hán 
vuelto hoy al trabajo, ' '
Crimen de un gitano
Córdoba.—-Comunican dé AgliílkX qtté un 
gitano llamado Antonio Cortés ageedió cén 
un palo a Eranoiaco Mégía, el cual huyó para 
librarse de Ja furia del cañí, pero; tuvo la 
desgracia de caerse, siendojenteupes aeomp-, 
tido nuevaiüente por Corfés,. q.ueXó ibfiyió 
una tremenda puñalada, ocasionándole la 
muerte. .
; ■ El criminkt fué déteii idoí '' ’ ; • • - .1
: , /  ;:7 áa lv am sn to ,.7 -7 : 7 7 , 0
i . Valsnoia.—El gobernador,''éf álcálde,-él 
bonsúl dé-Francia y ébAy'údant’e dé'Marina 
marcharon al Grao parâ  presenciar el salva- 
.m|épte,de ku&pga (k  lí)S;,n̂ y£9|S,. fiundldQ^ja 
IcQjj^ecuenpia.dftlkPlTip • k,. .7
: "'''b ' ■ ■ b'-■'■ftcwéduelo'--'
I .Huelva.—Én'un lugar cOllOcído por vLa j  
jOyeta», sitead^o cerca del paueblp de‘̂ íe$f|í,' 
:ha sido desculaierto un'.ácúedüctó éúbtéfrá- 
jneo, que data de yarios^siglos.
I 'E l aciíédUcto dnsdnlíiért'o,’' ád'éfB'ás .̂ de Ja 
|imÍjorta1Sfia'que 'tiéñé’ 'por SU- váílor f o  
ló'gidOjíkfeegarft;agda.iabún''(4anté atún poMa» 1  
jciÓli. '■'i-"br£;'> 7., c>-;'7 ■■;; íís ':. ¡iáTíiq fíl?
I ■ i.-’i ;;7/-ieH -aolí
^gnd|t;eí gy^^:p^^G9Í;le,y qk
cruzó el ,
: j3fia|U.^s^re^y^ ^Ch.upJiy, ¡j
^arpa. ¿-m'-' bb- ob:..iv-rr. rk
completo la oaptúra
dn ^ íeu r, umhelle y Un sistema d© trinohe- 
teébié'lítócéte^'ías dél'püébíbiC < y >'j --i 
' 'Lk '̂i^erfeétá' ifeMlT^riCiá7dé’*^áiaié"’ laŜ  
tñaá fáVOrécáá-í^'iíd¿ñíí^'té'íd*tiááúé):' ■
Cb¿imo8 milék'^de'' pi^siofiéres^ ¿mchoh 
cañones. . , jí< .
• 7 " : ' ;  íiW istíiSoi t ó f á a f r ,
Berna.—Desde Sofía ,opfUui|ma4,74^¿'|qk4 
d©l ..jjloquq^-^ajx
,«Pflfy^^cuei;4a ¿^
©i 4 k  ^Pí ■ oíreciínieuto ■- ■.
mp Ît^dvers^pu®*-  ̂ : ; b . -n s  ;;•<. 71 , í  ..J
, ’í los
^:|:;5(^entel,^|tn ,4 ^^ l^érciip ̂ y. a.,,k
pii;«pj^ uú», excjtaoió^i|ra PÍ. 
|q,,49k4iSpj,RlÍ9^ 7 /;
L y ^ e f^ fflis t lc id
'^wPh^-4El;pH^er




. Ldndrés;- La tarde dé ayer eontinba'jéj?^
■*iú ’ llíterrUpcIófi •n;rí,stí‘;rbéti''.qy-t'' -spéi-é, ei< 
fréiite XJ'GnMbí/aí, ú’tínaíí jiora •
Las '.ganancias fiixtraordiRarias
Lii^oá,-—Él goBiernó ha, kproBádo ét dé*- 
préta creando un impuestó sobré las fíanaii'»̂  ̂
cias extraordinarias.'
manes y áusYrkéP®«>
Coné^riíiau Óslos "que í a íraprésióh. causadaT . /  \ I":'‘ ‘7 . ‘ fry'v*. Lfí"!
há mdo-enorme. ‘ , 7 7 \ .... .
Én tos pírcuíós paríjáteenta^  ̂
do yerdádera vousternácioh.. ' ,, ,, _ ' 
?Táml)ién'cáúsár.on. una'émó.ción graride íás
V- oy.u;W;;vié 17 .3 “in;óno:¡:-"deolaracionoB fie Hiptze.
E n  e l  G o M e m o  c í y I í
-m 77 01:- :;r 7 £̂1'flul(ÍO:'¿léCÍÍÍ^JQ
'i Ti]fi^¿ns abncaáq^a otl,’© nuevp ponfiicto, dé 
restricció a de fluido eléetnoo.  ̂ ,
 ̂jRl|_dp!©ctqr dé , la (Jpm.pañia bife
cqraúqipado^^ ftpfc^9ador;que,.^^yk^ d »  
que se prolonga k.solución, de la huelé^ ■nai- 
,^era fie Puertóllano y 9^9 punto
de. ¿|mtai|“3e iáp . e.í̂
qáé ^timameute.,co^Pjj*ara< iba a reproduoir-- 
" se, proJba|?lemeute cou; píayoriû ^̂  
falta de finido eíéistrico parala* industría^j^
semeiq d^ alñ^bradp' .
_ Agrega ei ditector dp l»,GompvT-hl®^^9Úe^l^ 
Btidrpeléctrica del.CbÓT^^  ̂ hq 49 s.éúúinistí’a 
ehérgíá y quemé enpuéutr.kiCár^ .
I Comui|r(||ado
I fpatís.-vEsta mafi,afia,7a feoinoOi y Tiieáii, 
¡continuó ebátaqaé'deTnuestras trodas,íiápc»7i 
jderándose de Somme y Poy y de lasf»kb¡tekb 
Idel norte de Fontaine.7‘7.,
I 1^. Dpiiupia. .hkiífi9?, '
' ^1. i,,7Í;-,V7
; Nupígtras.tr)^ ^sj^uep i
¡la noche y esta mañana, aí hó;f()e8Íei >
by; una operación local-rpos pérahitió ganar 
terreno y coger 250 prisioneros, incluso 4
j?ficik|ési'' 7 -T >fnta'ipT .r v pcl\\ p • 1 ;f
\ H'h'ooh^teáWqué'euemígévhéché^'al norte 
de AUélfikBd,ffteéa8Ó‘com^leteméttte.' ’ ■ ■  
j Más al sur penetran!;OS en la frontera de 
douy a^.^isy,,pppppdbr e^tps dgs,puntos. ,
Londres.-»-La8 fuerza .̂del primero y ter. 
ber ejércitos manda(Aás' por los generales 
|Hórhé,y Biús, ataekróii éSta máfiánft'ett'ááí- 
iplio frenté enfdirécció'ñk'Dá’nrBí'ái. ' ■ ’
! Apésá^ldelo’ bi¿¿ f̂óftificadaá'de' lás'ipbsi-" 
^iofi '̂bóBemigká'/" éápéfedáírtieíitél er se'otor- ‘ 
fiorté del ataque donde’'elóanál'dél ‘Nette y‘‘ 
él’terréno'abie’rto frente al contrariô  haciá 
nuestro avance más difíoil, alcanzamos todos 
nuestros'ébjetivoé7'-' - - .,7 : '; 'i..!.-:;/.
■ Nuestra ala derecha y los a-méricanos cap- • 
turáro«;uiiá;¿cri0 deteinoheras y las granjas
fo
París.—E l gobierno dé Chile Há órd’én ado 
a sil emb^ádoí'BÚ YidÚa qfié cid^ la Té^a- 
tíón y  tegré^ék SÚpáísi'^ V ' 7' '’/'
' ;7 ..,Q r9 ii- ln H ÍÍP ^ 7 7  ,'7̂ ^
Baris.^^'Sábese' que en Viena y enTBetiins 
ha producido enorme impresión la- solreitiid  ̂
dé paz hecha por JBúlgarik; ■
Exjninisíro fb$ííai^b '
''PetePgrkda-TrEl s»í niÍD ieteUaPíéep^  ̂
dO‘frlj8Íkdo.: H 7 - ; 7:
El Consejo iié la corená
, ¡Zurich!,—Desdó
I comenzado el Consejo de la Ooron%"7,^ 77l¡, 
Pon Qhj.etet 4e. ̂ kstÍY al aĉ o., .llegarqj?, allí 
j el cunde 49 y ptros perspnsjee,,M|i-
• ' . >,■ 7 ■;■;-■•! .7 ■■■'■;
Gdmtinícacienes ¡ntefrumpidas
Zurich,—Se f  aba. (^ue l^s oomunícacm^  ̂
entre.Viéna y Sofik están íntete^ ^
U  situaaiéa en Baígjafta ^
’ Zurich.—̂ Lá'rídtlcia déí krÚii'StiéxÓ'̂ laédfdó " 
por Buiganá ha íjaúáadp' ¡ ̂ ári 'éiñéoión' éfr
¡Soííá
In'dké p(fl’míte9andar pbrlá^ ckllés'déépüóá'd% '̂’
¡ehá'Kola.' ’̂ ■'= ■ r ¡ u..
I ,i Lps
I ' Londirea^f^El Consejo: dé ‘:sooialistaé vúsoS > 
ide' Finlandia se ha réutiido'én 'Mosccuédecái''; 
IdíéndO'ebnpezar''los preparativos-l>ara una ? 
ji*evolüci-ón en Finlandiar ' i í ■ ■ ■ •" ‘ 7  ; lí¡ 7
I éEl§)|^etariado debe ejercer el :pedePíícaaob 
tde que precise ovitarmna;dictaduFa''d9’re(te‘<'! 
Uamiojiariosbconíoftócurreeii'Eú’sia.: ■ '• ‘;r;¿
P^k.^Pou-f»í^iyQr
ed^lp3oP9riódÍGq%,-k7 
edicaq! ¡ -,eiqgip®t YÓPPFdsfî do ;,
kcj¡;qi?( aue h§t • '»Hbi4jt¥l
ppdej^paí^ ^eseguf^ eJtrilsLpte-.de- Ipe.'aUft'̂ .̂  
dos y de la oau8a¡4el derecho. ,f é. s • ■ 7-;/o ' ,
i ihjjpepósHo i l #  rey tfe-Biílgaría
X.TZuricb.—Desde Sofía comunican q ^  el je>'
. femel GqowrRolk^eleD confereu*:
óia cqn e l f e j . - ,  /, ^  ^   ̂ m - '
; Esw  pteparaxj-nJ^pgramá, emel-oñal áoq-
isrará por un cambio de orientación eq -seqtp|í--iur- .7:1 ■ r..í .■,.■
4o^:^e^ai. .Jv>-:7;¡;‘: j:
I M n périÓdiep buíg^^ juter^ante
^rtíoúlb^pidienilo al (^erejto
cumplan su deber. ’





El sebor Cambó so proY>one llevar a ka
©1 . prui < Í-’ 
Uküf., itóx;,-,.
.cábese que viuuqrpn cop' 
de, eaiiabiecer t)í jiaogo de, rlau 
se le.s autorizó paj,uq|lé. 7 •■ • r , ^
El diwñp de lu . fíudíi eu «o Uospeda-
quiuta.--'(iáiV'iaióiV' qóú1)}5!í..®)í?íU<19^ y vcotubl? 
hada oqn: lag >tppp3.s- de, Luidí^hire"Lks^Fon'i 
kla cóliná dfe dicho;puntei7 í; r, . ; ; .;.7 , 7 ,./.- r,
EJ centro, .derecho, IqsjggardiaS'y la  terce­
ra división del sexto cuerpo dae.^QÍte; man­
dados pqrr el teuieiitft.geueralcAldane, pener 
trarcn ep kssdofeBsas enemigas: 4él e?te dê  
Hayriftopuyl^ .'tpíñíu'pu el: de. ríes- j rairCjO.,
qukr,d-9j.appqqr.indose d»J. camino este ile.df’ i f  
<?ho punto que va hacia ilai-kug.; -. . , I
"̂ J íp̂ ebio.df,-Ga'aaaK»our teó-rJípru?apOv I
-,Vf í? j • '. ‘d k,| U UÓ ■ Kfl¡̂ l¿.tjVillr̂ ¿¡; i
y N,9t?tf D »uhíí»7
■ ®  <seutíicvm«!Í8r #
■ 7 b  :-7-'T ':7 7 ; :■■ N.
Pari,s.—LpS periódicos cQ]̂ entian el 
tició teflcít'adtl porBül'pri díóiéhdo antes 
de concederlo preckárá la:'désníO\̂ i|íkP¡jó|i 
del ejército búlbáro‘̂ 'lk% 
líriékVfétfené; c'ólho jgktáfttía' ébhtrá las traL 
q i c ú i é g . ‘ ‘ ' bb
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(la Ipsr iíuq#e^ a l0ma,ae?
í Santiago de Chil0.-^El G,óbib  ̂ ha Orde- 
hado a laá áiitoridades navkreé que se inb¿n- 
teíi' de IbsbafcHs klémknê  djú® sé éncüé ; 
¿n nuéstrcarpúeHos'desde él éomienzó,déla
; y«’ív‘í;‘ri r .
' .: ; vlw- . .■:. '7: 7-.n7':
■■■“ "' 'pairirpi:^::;. ;,'7,7
íaüjíafía- áél
_______ _____  ,  ̂ . úbd’nha
ârcéf&'á’í>íé.Íntre ^^éhin¡|¿Pír '̂'fióslBnj 
poi^éqüipóif áéV ̂ érdte y  l i  ''¿i^ih'á;;teniiti* 
def)árté'2f)b bbrrédóresb'̂  " ^
Se recaudaron 500 millones.y.,'í'‘ , - -,;■, ..o
EMrrgo qae sal» .
■ ’■ ) .. ,T' - b ■ .̂ . . • , • .
: Snn;Liri,q,-;Pe64eehj9rit9>®F9 49 »̂ Fi.Unhp
,‘-y,p'^p&tí». capital, 2 2 . mlilcue^e dójk?
entidadés 7 intéresádas,. para ,̂ i;atar, , - dol
V7.;'k-,77 '' ■ ■;b'
' Esta'réúniÓn se teleh îrá el̂ Lunes. > 
.. Se^ún informes pártieúlare ,̂la 
Ŝ r|í. müjr'rigurcsa,
'¿ienío de Siej[|é a doce de la noche. ,. ,
7̂ 1 .P̂ fP cónáíc'to nú ̂ e.de reŷ eg-
tir ma^br grayedâ  ̂ ' t7
.,,.En |a .r,eii4v¡9rA. p.ílohra*la aj.'or p.ui- tíste ert" 
l̂ pisx̂ p. .qê aqordó te,3?(jr Ipe, .prqqipa-de la 
ayena,,. qehn4a J  .centeno, no haciéndose; pío 
lirppio. cpn e¡ adúcar, ppr. .que ..faltahan; algU;» 
nos'datps, solicitados por lu. Junta. ■ í-
D a  l u *  F r o v i i i c i a
Hace aígunosdigs se, presentó en el cuart 
tel de la guardiñ civil de: Ei BuigOj el veci? 
no de este pueblp Juan José Berrocal Eíoŝ  
denunciando ;qu0, le. habían sustraído uná 
burras que teuía asegurada ehí el jtFónix 
Agrjcpja». , , :
, . l̂ raotioadas algunas,̂ ge,stiones, la guai-din, 
ciyil encontró: euterrado al an.imal ep ua hpt 
yo, eu terrenos de aquel término.
Interrogado el denunciante nobre el ha» 
l|azgp,,nianifestó que>k caballería'enepúiraí!
: da no era la que él poseía. *. ,
• Gomx) :se sospecha: que to,do' esto haya 
sido una far^ el ¡cobro, ,del seguro de la
burra, el dueño, de la misma ha sido puesto 
a disposición del juez instructor del par­
tido..,.
En los alrededorss de Benampearra riñe- 
i ron IpS yecítíps, dél citado pueblo, Antonio 
; Tóllé^^l^da y  Dúrgqs, de Sil y
132'años deedad, rcspéĉ ^̂  ̂ .
No hubo más que manófazos y , algún qqe 
jotro bocado. ,, .
La^ ̂ uárdija, civil se ¡personó en el lugar ,• 
i de ia riña, apresando ales cbnt9ndien|es,
: Iqs cî l̂eg §pírían ligeras erosiones.
: ''^diüí^sél é-intervino una faca.
' . JjU guardia civil ha .detenido en el Eincón 
, dp la ¥.ÍG,toria a i vecino de epta barriada, Jo-- 
ísó Feri?4udez Laiaí d® ;S2  añQS *d© edad, 
q.men¡ .la," mañana :-de anteayer, :completa- 
Imente borracho, agredió con una navaja a su 
i convecino Salvador Barran,qo Eodríguez, do 
ISLafioe) el cual refmltó cpn «na herida loye 
■en.la,pianP/der.ec.ba. . - 7 .
j $ T 4 ^ ^ g Q S 7 : í  G o a l e s
TBniá nkdsfugadla de ayer,: ídó detenidd 
|pm’tes agentes de la autoridad, eí ¿curda»- 
íAntonio .Eodri^ez Ternero (a)' «El 'Birco», 
.íde'2B afi)Off dé éd.ad', oinien̂  en plena yi'á pú” 
‘blica);«sc»Bdálií5aBa. de lo lindo.'‘ “
.' En la calle de Mosquera, sosteuian layer 
riña eseandalosamervte, CrÍ8tAh  ̂ Amaya 
Itubio .y Antonio Eoja Pérez d,e' 22 y 26'̂  
iañpsid? Pdad; rcsp8Ctiyamente.-r ., , ) ■ 7 -
I .Un̂ .pare.ja,de guajadi  ̂dé- SPSúridád, so .- 
ipresentóien ei.lijgaf dp In reyerta; detenieij- - 
¡dp alogr^idphe^;: ; ,7 , . :
‘ El Amaya, .habita en la calle de. driblan- 
banúm.44 y:-'t.''l,Ppgnudo es cqchorp de, oficio* j.
iiández Gortes.ía) tiara ó l̂s.madpj.dé 28 años 
y de(pS|;p.do soltero. , ,,
EV,«,Qahi* había heridu .meneentos ,ante, 
kl joven Diego,Fernindez .Éanti '̂go, do 
áñoq,habítU|ete en la ;Píaza del ..Callao,.©! 
c uasl 9,0' la,, casa de áqephyo de ,
caljp4̂ dq cariblanca, de una lesión ieífe- en, 
la frente y do varias contusiones eu las? juá- ¡,T ''tJrt'M:’- f ''l'r..,* V , . r V... , •( V. . _,.k -i»
nos, 4el, mismo, prqnq^ico.
La guardia,,ciyil del pnqstp d,0 : Dp,niente, 
detu7''0 ayer al asil-ado 4e la ..Gasa d.ê  Miseri-j^, 
cordía,. José Muñoz ,Fernáudez,.^qv 60, afioSi .î 
¿1 cual horas antes,: hahia insultadp.y maltra-
iadog 49 pl'FU,, a Son María,Alpn^U»: .ph-̂ l P.hr
|iQ,del referido Centin, benéfioo.. ¡ 7 , : . , «
! ■ ' ' - = ' ■■■'■'■- - b ; r:'; i • i o
' En la calle de Larics chocaron el antomó- q
V11 número 137,, d,e k, matricula de Córdoba 
y ¡a .diabla ,P.ert,euê iente a^dou Juan . Gallée j 
go CruZj^Qpnducida.por.^Manueí Cayo de. LUn.»- 
ña», re^uli^ndp. -qpiitû  una herman^
... ; ,7„.̂ ,,
: La,diabla, ex-perimentó algunos desperíec''.;.: 
ios, lagtipiáudosP la caballería.. 7 ; 1
-Vv'H . .LffíARES =;■■  ̂ .
■{ feh 'X^álmvMltag.ü .SGŜ  ̂yenprel'vhi;erV;-s 
t  oiitra^Ún ’cé snod á’s f  '■ -cü h'fo.r táb! InlH fi‘ c. .¿V ‘ •' 
'-'-■í boíl fi!2 eíé'ctrica y timbre. ‘
.-'-’-aé'Mg i í Comedor de l.^  bonito jardír; -E, <, ¡v ,
Estados Unidos, i
■ i . .-''7 .7 .::7-. .,G ;* I ' 'h <7 ¡ ‘ .
Hueva do
l í l^ í
' '<í|v
'<-V;í
f* ‘" - x" ..n
in q o  ^  d e  S e p t ie f f lS re  ¿ g
jÉ
Ayer p© celebró en la Cámara Agrícola 
Oficial la asamblea ani:^iada.
Toman asiento jnb^o a la mesa presiden­
cial» los SQÜores. Tiomas Jiménez,, .B,ico\ 
bles, Hermoso, Huiz, Laza Herrera, M éri^  
Lapeira y ííagel Hisdier, asistiendo Jjuen 
númíÁro de socios. ^
Aprobada-el acta d© la anterior: asamblea, 
el ponepte señor Corrales, da ‘lectura a 
documentado trabajo acerca det mejor‘fun- ■ 
cionamiento de un Laboratorio Agncblá én 
Málaga, organismo realmente necesario y 
l^neénósb para los qñe se deMc^^Pcbl^í^ 
dé da tierra, • -I: v -ef t: -I 
Sienta las'siguientesCbhélusionesí - ■
1-®'r.Pedir.al ministro de Fomento el in­
mediato funcionamiento del Laboratorio de
 ̂  ̂ -y yMálaga, inandadQ instalar p6r reál óraeit d e
1388.
2. ® Qué sé divulgue éñtrVlos labradores 
el reglamento dé 1900 por%l ctial sé rige la 
industria de abonos agrícolas. ' ; ^
3. Solicitar dé los  ̂pódeíeŝ p̂ biicds'"sé
orgánice en Españla un ser\dcio de' ̂ pré'- 
sión de los fraudes én lo que' respecta a abo­
nos, como él éstablécidó én Franord liace' dO 
,ol2años. ' oNii.:?
El señor Laza S© ocupa con., tpdó 'détWi'- 
iniénto de esta impoftáñté niWtiórv 'de^os 
abónos qúe deben émplearéé para élmejor 
cu Itiyo  ̂de Ifí' tiéíra, deiñóstraii do, ía jnstá 
nombradia de q.ué goza comó químico.
Helata lo ocui'fido con aquel LábpratQno 
Químico que Sé iristálÓ én Málaga’ én la lia; 
cienda «El Candado» perteneciente al di­
funto, don ÁntOniaToiTes.
Los productos vinieron'al Gobierno civil 
en ocasión que íó desémpeñába él señor Cá­
novas Vallejo,amigo del séfíor TófTes‘"a qnieh 
él primero dijo un'día que se llevara los 
frascos-a su hacienda puesto que para él fe- 
presentabañ un estorbo; se instalaron en 
grandes anaquelerías y allí permanéciéron 
nada rhás que para vista, hasta la inué̂ e'̂  del 
repetido señor Torres,‘cuya viitdá lds Ontrê  
g'ó.*a im organismo creado ̂ br' entonces cotí 
el nombre dé Servicio Sócial Alario, diri- 
g.íU.b pflá̂  üir^h^éniéro d í̂ésÓásos-é̂  
tos én la Quírai^»' «• <'.. :
Ese ingeriiero,'Cuyas áptitudes déjabifn 
mucho que desear fúó eh una ocasión a Vóíez 
Málaga, y lé̂ hizo É/niar ala-lcáMe ,de dicha 
ciudad un justificante de quédiabía -'celebra­
do conferencias para los agricultores, no ha­
biéndolas dado. No- hácíé máŜ dué justifibáif 
©1 sueldo, cosa que, desgraciadamienteyéétt- 
rre en España con rnuchos cargos; debidos 
más al favoritismo que al mérito-de snS pe- 
seedores. . .  .
Entiehde que la misión del Laboratorio 
Agrícola ha de ser éficaz ejtnpleáiídoSé léS 
méjorés abonos. -iV.
El señor Carmena adicibna'una conclusión 
que tiende a interesar del ministró qüe cüatv- 
dó se nombren ingenieros agrónbUiós sé de­
signen las personas más ajitas y capacitadas.
El presidente, señor Lomas, estima que los 
señores asarubloistaa deben, ejercer una-es­
peció de función docente acerca de lo trata­
do, haciendo llegar a conociiniéñto,. de los' 
agricultores los benefioios que, reporta. i;.n 
Laboraiorio Agrícola que reúna todas la cbri-‘ 
diciones necesarias.
Esaprobada la ponencia del señor Corra­
les,con la conclusión ádiciouardel séñóáCar- ■ 
mona.
, U C a jaB u m I
El señor Hermoso Huiz lee un trabajo muy 
concienzudo reí a tivo'al exacto fúñcibhamiéh- 
te ,de una Caja Rural; haciénde histón'a del’ 
Pósito Nue-vo creado e'n Málaga en él Siglo 
X\ II y del Banco ' Agrícola de Machará-*' 
viaya, . ' ; . .í;.. ■ .v:
Formu-lá las coñelusiones qué 'seéxpfe'sani
1. * A  beneficio de los -áocíbs de Í'a Cáma­
ra Agrícola Oficial de Málagj^  ̂se establecé 
una «Caja RUral-») para qué loŝ âgrioUlíorés 
puedan ser auxiliados e,n caso de-necesidkd̂  ̂
para fines reproductivos de las'industrias 
agrícolas y pecuarias, ya facilitándq la ad 
quisicion de aperos, máquinas, plantas, abo­
nos ñtransformacio.ges de oultiyb.
Podrá también admitir depósitos de ficxi- 
tos, anticipando él*50 por lÜO de su .valpr y 
hacer igual operación con aperos y animales, 
conservándolos en su poder. '
2. *̂ La direoóión y administración de esta 
Caja estará a cargo de una comisión- éspécikl 
designada por la Cámara, en número impar 
y con las atribución^ que éh reglamentó de­
signe para in Vertir fondos éñ' pró.stanios, pa­
pel del Estado, maquinaria o ábonbsV cobrar 
los préstamos que so liáganñ'iediantb premio 
o interés; hacer préstamos a los 'sociói en la 
cantidad máxima que se acuerde, al aprobar 
el roglarneiito, con garantía general sólida 
ria o frendaria a los socios de la Cámara qué 
a su vez ló sean do la Caja Rura'L
8.”' El plazo del préstamo será de un año, 
prorrogable por aó’ue'rdo de la Cámara que es 
responsable de cuantas operaciones haga. '
4.̂  El capital dé la Caja Rural será eí 
que pueda reunirséé'n un trimestre'por sus­
cripción de acciones do 25, 50 y 100 pesetas, 
desembolsables do una vez o en tres meses 
y las imposiciones que S) hagan e intereses 
que se cobren.
6 ."’ Este capital in icial y las iin’pbsicion es 
sucesivas rendirán un interés anual de 3 por 
100 y los préstamos pue se efectúen deberán 
rendir cnandd menos ún 6 por 100.
• G;®" Los fondos de la Caja Rural no ingre­
sarán en la de la Cámara, sino en una espe­
cial, administrada por la comisión que se 
designo.
7-®' De lo.soortrpromi.sos contraidos por la 
Caja Rural serán responsables la Gámará y 
cuantos socios los aprobaron con Su voto,
S.® Los acuerdos de compromisos qué sé' 
contraigan deben adoptarse en Jiintá o asam­
blea géneral pedida por la Directiva dé la 
Cámara y la Comisión y'serán válidos cuan­
do se tomen - por mayéría He vbtbs!.'?'̂ '̂ ?'̂  ̂ -
El señor Hermoso propone que para que 
los socios puedan estudiar detenidamente el 
asunto quede sobre la mesa, y se convoque a 
una asamblea extraordinaria que habrá de 
celebrarse en el salón de actos de la Diputa­
ción provincial.
A  esta asamblea deben ser invitadas todas- 
las- entidades inteic«snHa¿î  eh estsbieci-Ji 
miento de la Cajal Rural.
«¡euor Mérida se ocupa extensamente de
réáfice^géstiibnes 
seguir que el Ayuntamiento satisfaga al Pó* 
sito Nuevo la suma que le adé^da por loa te- 
rr^bS'qñé' dé'Hé-̂ Ó̂ ñiiíd̂ xtĵ
liááí.'' ’■'*  ̂ ‘  ̂D oesíí K, ; « 1 ,
ni se elevase el del pan. _
Próponé'-el' nombíá^éutb dé^bhá'^ 
sión .para qué visite klbk s.eñóres gobernador 
y áíéáldé, a fin *Hé ,récabai^%l abono dé'Asa 
deuda 6n. la forma que se pstipnlev-* '̂- 
'^ á ’óé btpi9 Aohsidéracipttes é'obre' él téma, 
jr'" sé acuéfüá faéultar ñ;lápresidenciá’;paíá 
éi'hÓBkbramíóhto de fá íÂ isión;̂ ^̂  ̂ \ - ‘ ■- '
Conforme á fe indicado, fe
mesa el proyecto del señor Herinoso. i ̂ -
. f ^ ú l t i m o  jíilh to
El tercero y últájpo H© los puntos ,a deba  ̂
iij^se relaciqjiaba qOn fes del tri­
go y' d^l pan, ley©u4oi?l pouente señor Cap- 
feépa un trabajo,; á<?©rcaj4e¿?!n trasoedenta- 
les cuestiones.
Termina el-fe'^bagfe-mteresan  ̂que se ele- 
tfeft las siguientes cbnplusíónés al ministro 
fe Abásteórmientos:" ' '  ̂ a-¿c-
■ ‘‘f .“ 'EU; ASáffiblea 'fenérraPAcAérdá^^"  ̂
cámara éignifib.A*fésfetubéáfeénté A - V'' Ev 
qfe'los ágribnítorén, éití previo acüér3b,'por 
■■']fefeiá iniciativa, noéémbrárán trigo^mbles- 
béidbé pbr ías trábaá''éñ récolédcionAsV 'ven­
tas., Esta actitud es. con secuencia fe  Ka*
ber aceptado'' él GébifenO 'todkslaébásés- de 
nuestra Asamblea 'deí^P 'dé Juíib feáadb.'
-2.®’ - 'Én el buen déseb dÓ ’ésfe Cámara‘'-'He 
coadyuvar a la resofüctón dé‘'^^té‘febblemá 
nacibnái,* prOpbne ,á Yi E, que Aaúra léclo4echa 
r^ofectada de trigo rija el precio He pesetas 
cíncúenta y cincp los cieúfeilés inmedi^ar 
mente, y para la próxima cqfeelfe y ál fej(po 
fe propagar pl aumento de sl^febfej séJÉbrmé 
ün Comité central", compuesto de. fe's-inge­
nieros agrónomos, dqe peritos/agrícplas y 
dos labradore's presididq^’fepr ̂  É . que to- 
piando datos, de infbrmácífeRe íos- fentros 
ágronómicosj'iije el feeói'o juatb del trigo de 
la Cosecha que se siembra ahora, que será 
jnméusamente variablé-oon la abundancia y 
dfettibución de las lluyi|i3 que opurren.. .<T 
. JEste Com̂ ité será elegido en su mitad .por 
votos que emitan todas las Cámaras y So-; 
ciedades Agrícolas de Espaúa y será Inspec­
tor de campos dé ̂ ?igo hasta; .str constitución 
dictaminar precio en l.-i dé-Agosto 4el
áño próximo ...y .
Sólo este Comité-pnedé ya inspirár conh 
fiánza al agricultor. . - -j. .
_3.® Que él Éstádo sé iücáuté'del trigo y 
ñJé el precio máxime del Wife dé- pan único 
en cincuenta céutimo8,resarciéndosé el Esta­
do del mái^ny.fef'P^'‘did.á?.que 'ocufra, por 
, medio dq un irapuésto e.sfecial denoinin^do 
' Adéllhlgb^'-fen fefefeasár sólo 'ró 
más pudientes'. ' - - r̂ --' : , r .
Merece esta áfénción y niucjip más el tri­
go, porque no tiéneiV sustitúcióiv posible, 
porque es la base de la alimentación y por­
qué áfeepesa ñberélí®í^o
valor de la moneda.
Éste impuósto debe sifejr efecto,tanto'por 
: él précio fe cincuenta y cinco pesetas que 
. llamamos db 'feopagáiidSit’dé siemlú̂ a- como 
qué fije el.Cojuité ejecutivo central 
j qfe ten einos, el fen or de. propon or a Y. é - 
; 4.® Acuerda ésta Cámara proponer a 
que para los teprenos ,que- '«e , aqjplien 
jdé sjenibra do.trigo.ahora, se fije iraa .prima 
j fetPÍ úpuenfe. pesefeg ;por.¡ectáre.T2, cuyp., piii- 
|tegrb debe hacersé igualmente por medio 
;del impuesto dfe trfeo. „
6.® -Qüé febafeéndósé 
Alenrentos que- infioyén^^en í elf-pjFesciO': ;dél 
feostoide los céareaIep.-s©gÚQ .progasb esta Cár ‘. 
mara a^E v  por aoaerda de-sn Asambleá de 
; Jolio, SO anule la tasa sobré los demás cefea- 
 ̂lea-y leguminosas por estar apoyada la - baSe 
jerrónea deí>an tanteorempirico. . ■ . .o 
I Y  que de persiétir-estas, las Jantas de Súb- 
jsistencias se coustituyan.cou iguaf. nñmero 
|dó Labradorés, con voz y Tbío’'feé "■vocales 
;nb Lábrádores; Cáenlé aetualmente,pára que 
éstoií áferteh realidades dédá vida’ ’á'grícolá
>qüé eSáé'Jnntás descbnocen én aBábluto. -'
I Tras breve debate-se áprúébh la ponencia; 
.aPórdárídoséAelegrfear lás coriclusibhes al 
jministro de Abastecimientos. ■ - ■' !> ’ , > <■' 
í Séjevant^lá^sife.a litofeipeb'jqmedialdte 
jla tarde.' *■
«  ^STICO: Con accesorios los más
’PAftÁ t^ u ItlllÁ S : U  coiectíífin más cúmpl^ 
de míquiñás especiales para ca# V*
(isi.iCip-er;ajplop#i^ ;(J.9 ̂ .^castura,
flTiíHCililEiÍTÜS S IN G É H 'H  tí
I Notas de sociedbd
; „ En él trén dé laé ábPe y treinta y cinco 
fearcharon a Madrid, el diputada a'Qorteé’ 
■por Coín, don Edferfe'brtegá Ga^set^y don 
ITomás López Bárfósb y sii distinguida es- ’
$>osa. . . .  ’ ^ ' ' ■ ’ ''
A  Áránjúéz, dbn A ca rd o  -Soin^nd" 
gúerp., , .....  . ,
; ^  Ándújar,fen Nicomodes, Gutiérre^Lepn 
y sufella hermana,Pqpita» , / , *
A-Córdoba, fen Mariueí Frías.  ̂ • ..
; A  AÍgecii’as, don A|,bprt9 feái'̂ ez .Romesro,. :■
■ A  Granada  ̂don Gaspar Oliver Gontroras  ̂
A. Loja, la señora doña Amalia Cohengo 
fe 6an Juan y la bella señorita*-Gón<aíhÉuiz 
y don Angel Herrero
. -Í)n4briA!í*  ̂déY niBÍfe dm lle^jlron do Ma­
drid,él, fen fetrq feñql0 )tenciario. dq. Î spaña. 
én, Rumanife ,feuv|l,daél Mit]ana Gbrdón y 
ku distingfed%,,̂ ê poSa, qitg yienen P;ar̂  
ir a. la boda de qu bella sobrina Mâ rla Víctp-
llermo Jleiíx y ,su, p r i m a f e  señorfeQfeulia 
Bolín,:v
De Alora,, la- :Señpra. -.viuda, de Loubere 
y sus hijas y el módico, don francisco Morar
les. V . "■
De Cártama, don Ricardo Gómez de Cádiz
y’Fér'nándéz' de Gú evárá.
De Cáéáriabonéla-, la señora doñh. Máriá
ilobíeá; viuda do Carrasco. ' ' /
 ̂ ''
' Hb  ̂máréhaMri 'a la vecina óiúdad dé v e- 
lez-Málaga,con el fin de pasar allí varióS días, 
los señores don Cfelbs Moreno, don Enrique 
Atienza y dbn Antonio del Rey; s
.,,. .... ■ . . *.;y vJ V*--' . - ■
-Por la respetable señora doña Concepefón 
'felfs, viuda’de Marín y ;su hijo, el ilriátrádo 
.feferío; dpn Júan Ma'rín Sélls, fué ayer pe- 
didáJá fearib dé' l'ábéllísfea séñoritáCar- 
men Gómez de la Cruz, para el conocido faf- 
inacéúticb, dbn Ráfaél- ‘Marín Bellá, ‘qúorido 
amigoAuéstro.- y - ^
’ La bóda 'se célebrará‘'eri fecha pi'óxima;Í
Ayer regresaron a ,-SleUlfe ol facultativo 
de aquella plaza, don José de femares Vivar, 
SU distinguida esposa;doña Enriquét'á Be- 
nítéz Viílálba y'sus hijos. ■' ■: ■ ' • -■
* *
Ayer llegó de sus posesiones de Temblé' 
que (Tole(fel, inuÍ9|;rb'’q'U6rido amigo y co- 
exdiputado , a Cortes, fen 
Coróná.' "  ' . , ,
feea"bien v e n i d o . . Y . ■ •. .!/-
- ■.„:í .L - p* ' -rt ■'Para el distinguid^, Joven fen Rafael
Mqntilla Beuít^, ífeenqindo eu Filosofía y 
Letras,.ha sido ppdida,la mano de la .bella 
señorita Aurelia Guerrero More.no» hija, de 
nnestro querido amigo, y con;pañero don 
Francisco GuWrefo Vilchoz, Director de «La 
Verdad», en Granada. ■ ;
Î:;a,boda s.eetérificarár.ep breve.-: :
Ha dado a luz una hermosa niñó, la cOri- 
désa de Sari Isidro.
Nuestra enhorabuena. ;
; 'i: 1 ■ ■: ' , ' 'í>> ^
i ' * *
Ha entrado en periodo do fran,(̂ a mejoría
en la enfermedad" q.ue sufro la esposa de
■nuestro querido éomp'añefo eu la prensa,don
José Nayas Ramírez.
.Despámoa sq Iptal restablecimieijit,oi\ ' t ; .
' . ■ ■ ' .... ■ * ■ ■ -■ ■' ■ * * - ..... ■
Por ririestfo partifelar ámigódon* Gábriél
Navarro y su distinguida esposa, ha sido i)b*
jdida para su herqafep ;fei^Ramón, la mano
¡de fe beilísiina señorita Amparo Valladarós
:Mfeíne'z.fe’
La boda seyeriñeará' Dfévémente.' ‘
- ' ' *■ ' ' ■ "
*ÉU: él Hospital Noble ha sido operada ppr 
|el eminente doctor Gálvez, la señora doña 
Carmen Pino de : Melgar, .hermana política 
denuestr^ particular amigo el capitán .dé 
Borbón don Bernardo Rodríguez Cadavid.
; El resultado de dicha operación ha,: sido 
jfeliz y la enferma se ericnentra en estado sa- 
itisfactorio".
í
[ .Hkanarchado-aí-Górdoba, con su bella' hija 
Concha,- elconocido comerciante dbn Andrés 
Rodjígaea.i
* «•s fee'BéVÍli’a há venido el Ilústrádó'íngeiíie- 
|ro industrial dp.n Pernanfefetéréáiá Bárr'Óíí, 
íqúó eí 'feóx!feó‘‘2 '‘d'e '0 otuHire coritráéfe ma- 
itrímpiiio con lábélfe señorita María Victbriá 
DisdiériMitjáhá.''' ' '.fe : m
»  *
■ Pasa unos dias en Torremolinos, con ; sus, 
tíos Ips señores, de. Nogales /don.iEduardp), 
la gentil Góme^Rabadán;; ,
Noticias de la ñoi
Ha sido trasladado a Vigo-el ii 
Emigración del puerto de Málag^ '̂díií  ̂
tonio Pastor Clemente.
Reunido ayer a las ocho de fe mSha,, 
tribunal de señores profesorei^í^ 
de la Sociedad Económica pa'ái fe a'3| 
ción del premio Somodevilla.en GráiL^ 
y practicados los ejercicios, acordó 
nimidad concederlo al alumno fea. 
Prados López.
Programa de las obras que 
Banda municipal esta noche en elj^gf 
la Alameda, de nueve ymediaa oné̂ . 
diá de la misma;
«El niñojadio», paso-doble,—?.
«fea casta Susana», valses.—Gisbert^
«Tannhanser», gran marcha.---
«Tutti en Masohera», sinfonía,-
«La canción del olvido*, paso,-i
Hoy se estrena en oj- ^
cinematográfica del insigne Bono.r®^^ 
Malquerida», en la cual se áesarrolla,i;î ;,̂  
clonantes escenas. .
Lafamá do esta cinta es mundial,^^^ 
que dudar, que asistirá rauclip publipo^ 
mirar dicha pbra.
f l E G I S T B O  C I V I L
Juzgado de la Alameda m'
' Nacimientes.— Fermina- Delgadó 
Antonio Hidalgo Segura y 
Muñoz.' - ■- * '' '''‘"'■fe*--,
Defunciones.-^ Pedro Martín«5í’í^b¿á^i 
Aniceto Treveíez Hidalgo,'DoncepciónRéíeí^ 
Sánchez y Luis García Menacho.  ̂V-f
Juzgado de Santo Domingo '-'
' .Naciraientdsi'-^María Pajarero 
Antonio Carranza Hetmida. ^
Defunciones.—Dolores Jimenéíí^Oaá^y^teí 
José Puénte Sánchez y Márianb; Gtóáfe
■sáem. ■
fez^do de-la mcrce%v i/í j
Defunciones.—Sebastián Roiaán•  ̂ -• -'̂r" ■'Juana Sánchez López. ' ‘ '
11 COI
Cajas dé lechos
Imperiales . v • • fe • • • •
» bajo ........................
Koyal. . , ................... ....  F .
- » bajo , b .
Cuartas . . . . . . . . . . ' ^80;
» baja . , . . §‘75’
Quintas: . ., . . ;. . . . .
. baja . . . .  .
]Ü[c....................... ....  . . . .
,» bajo. . . .. .j . . . .
Cujas de granqs
Reviso, •. . ■ ., .... . . . .. .. t í m
Medio reviso . . . . . . ■ ■
Aseado . . , ,  > •. . . '7Í5D
Corriente. . . . , ... •„ . . 6'Sl
Escombro . . . ; . . 6-5f
SE ALQUILAN . 1
unos almacemés en calle de Alderete., n.® 33 
Darán razón: Marfíne^íde Agiñlar, 17 (an­
tes Marqués) Fabrica de Tapones de corcho.
-- 0 ! ^ .
J fW
♦MEDIO SIGLO,DE




■ feambión llegaron de Madrid, el diputa­
do a Cortes por Málaga; dbn Modesto Es­
cobar Acqsta; don Jerón,imo -Tríviña y seño;* 
ra, don Romualdo Albert Üjneqtrpsa, :su 
esposa y sus bellas hJas Pilar y Esperanza; 
y ..don Félix Rubio y aq .bellísima esposa 
doña Emilia Luque, que regresan dO' su via-̂  
je de boda. , ¡
De Hendaya, don Nicolás Oiría.
De Aranine îlÍDB mafqrieses de;Aranda de 
Grietara y su bellísimáhija Pilar.
De Granada, el capitán Hé ofleináé milítá- 
res, don Cristóbal Fernández; don Engenio 
Campos Torreblanca y el estimado joven, 
don Esteban Gebrián,'que ha obtenido bri- 
llántés calificaciones en Derecho.
De Lanjarón, don Julio Lepres, su esposa 
y Btts hijos, don Jbáó Gutiérrez de -la ^jga, 
su'ésposa 0 hijo don Emilio. .. ■ :. ''''ÍT- t; . 
Dé Antequera, don Carlos Blázquez. 
í>él Ohorroáfe señora viuda de don Giii-
I Se éricuéntrá en Málaga í̂ éF abogado dé 
jMurcia, don Federico Tejada Soler, con su 
distinguida esposa y bella hija Fuensanta.
i'»em
áe. *
Se en.npentra eníéripo,yunque no de grave­
dad por fortuna, nuegtî q: querido. §migo y 
eorreU^iaparfe,, el 03;afeafe,q don .Enriqqb 
feapellíR^ggio, jefe de |l%mirioría ;:;,:epubli- ;
fenajdefeAyiíntamieri-tp-rja^  ̂ -
' Deseamos su. completo- res.tableqimíonto.!
' Anoche falleció el respetable, señor don . 
José Alarcóñ- Man escau. : ' ; ,
' Enviamos elpésame a da familia doliente-.
A Jñs maestrósfeDacioni^les áa I capital
■ Áinigos'y compáñbros: Los momentos son ; 
éríticoia'pará iiüestra modesta y sufrida ola- ■' 
se. Todos los maestros, cómo un solo hombre, 
én-tiendo feo déberaos i:estimOníar •h'uéstrb 
profundo'ágradecimiento al ilustre ministro ' 
de In‘Str«cóiÓri-"páblica, señor Alba, para qué ’ 
nuéstfáiadhesiótt y gratitud le sirva de esti­
mulo para perseryerar en la viril actitud 
adoptada en el último Consejo de ministros 
en defensa nuestra.
Para deliberar y tomar acuerdos sobre es­
te particular, me permito suplicaros a todos, 
asociados y no asociados, asistan, a la reú-  ̂
nió'mque celebrarebiós esta tarde a las 6 en 
la Escuela de niñas, Pedro de Toledo, 18. 
Antonio 'Rodríguez Espinosa
No es probable qn cambio importante del 
tiempo en veiníicuatrp horas.. ^
Ayer zarpó de nuestro puerto, con rumbp 
a Canarias y Puerto Rico, el vapor tespañol 
«Patricio. de Satrústegui».
En breve se posesionará del cargo de Ayu­
dante de esta Comandancia de Marina, el te­
jiente de navio don Alborto Hartos de la 
Éuente. •
; Ha regresado a Madrid, el vice-almirante 
de'fe Armada y ay udan té del ,rqy,9don Juan 
Carranza.
Se esperan en nuestro puerto los trasatlán­
ticos «Mánriel Gálvb') ó «Infanta Isabel de 
feÓrbÓn.»
I Para dédicársé a la navegación' se ha’ins- 
fep to  en la'Cém'a-hdancia de Marina, Anto- 
nib-García SánéheZ; y  para in-gl’esár'en el ser- 
yieio de la Armada,Casimiro Navarreté.
' Por diferentes'coneexítos ingresaron ayer 
en esta ' Tesorería de Hacienda 91.077‘67 
pesetas. -
Ayer constituyó en esta Tesorería de Ha­
cienda un depósito de 30‘70 pesetas don José 
^Benedicto Galvez¡ por el 20 por 100 para ha- 
pOi»--póstüras en varias fincas del Estado.
• f'-fea Administración de. Contribuciones ha 
aprobado para él año actuái los padrones de 
béd-ñlas personales de los pueblos de Cue­
vas del Becerro y TorremélinoS. • ,
El ingeniero jefe de montes comunica al 
señor Delegado de Hacienda haber sido apro­
bada y adjudicada la subasta, del aprovecha­
miento de esparto del monte denominado 
«Páraúta», término municipal de Paranta, a 
favor de don José Gutiérrez Márquez.
Por el álinisterio de la Guerra
■ concedidos los sigiiieTítés rétiros:
Eüsebio Galea Fernández de Laza, carabi­
nero, 38‘02 pesetas. '!" ''' ‘
Jpsé Faciá González, guardia civil, 38‘02 
pesetas... .
; Don Mariano’Bbrrégüero Dóminguez, pri- 
,mer Jeniénte de la guardia civil, 187‘50 pe- 
IsetaS.' ' ' '■ '. C ■*.
' 'Rámóñ Cánet Bátaller, ténienté de cara­
bineros, 162‘50 pesetas. : .
La Dlreocipn general de la Deuda y Cla­
ses pasivas ha concedido las siguientes 
pensiones:
Doña Trinidad Fajardo Méreno, huérfana 
del.capitán don Niceto Fajardo Soler, 625 
pesetas. '
■ Doña Enriqueta Maestre déla Torre,Íiuér- 
fana del comandanté d'on. Antonio Maestre 
Pérez, 1.200 pesetas.
i Doha Encarnación dé los Reyes Roldán, 
huérfana del oficial segundo do Administra­
ción militar don José de los Reyes Inllestei:, 
ñOOpesotáj .
; Doña Jerónima Alba Afechea, viuda del 
comandante don Santiago Navas Perea, pe­
setas 1.125.
Ayer fueron pagadas por diferentes con­
ceptos, en la Tesoréria de Hacienda, pesetas 
3.243‘21. fe
Don Ricardo Teña, maestro de Fuenglro- 
la, solicita se le conoeda la dirección de fe 
escuela graduada de niños de Tarragona.
r  LÓPEZ HERMANOS ~
"Los Leones.— Málaga 
Cosecheros.—Exportadores de Vinos.— 
Fabricantes de aguardientes y licores.—Ani- 
Mosscalel, Dulce y Seco.—Gran vino Kins 
Ban Clemente, . ; .
: Alcoholes al por‘mayor para industrias y 
automóvilés. , r *
Se admiten representantes con buena's re­
ferencias.
CLUB VELOeiPÉOlGO iMAlÁBUEfilj
Domingo 29 Septiembre:19l8. e,í̂ qfe= 
Excursión número 19, a-:Véléz.f-'Máki  ̂
Recorrido total, setenta kilómetr^
Punto de reunión. Plaza de Addlfeá^l^ 
de Figqeroa. - < ■ Y
■Hora de-salida, seis de fe mañft]^ífeW ■•‘í'■ 
Idem de regreso, siete de la 1
Almuerzo individual, v' •
El jefe de ruta, Molina Adang{fe/jí^íl®!^ 
■ - L!., ,
A O J ^ I T E
En ra fábrica de petróleo , «La Go.i® 
iciÓn» se alquila, éntre otros, un depóéíW 
cabida de 42.000 arrobas, que por«sw>gíí  ̂
pacidad tiene ía ventaja de no hela/jŜ |l 
qiíido én invierno. i
Tiene la vía férrea de Andaluces 
baños, así como grandes patios pará^;,,,, 
y almacenes para vasijas. - 
Para su ajuste, escritorio de 
Sáenz, Madre de Dios, 2. • b.lTrifíí J
LA p e r f u m e r ía  FLORíAtij
.■accediendo a numerosas y reiteráda|-.|í|| 
nes de sus clientes, acaba de fabri^^' 
ner a la venta su admirable «Jabófi^ 
idel Campo», en pastiDas de ,tama 
diano.
Esta nueva creación se-venderá al̂ j 
al precio de 1‘25 LA  PASTILLA. ’
HBB9ISBEK3SC
Espectáculos. ^
Teatro Vital Aza.—Todas las nocheA 
nueve y diez y media, seccionéis dé 
tomanfe parte escogidos números.
Precios,—Véanse progrkmás. ■
Salón Novedades.-Todas lás’nóohĵ j 
magníficas secciones de varietés a fe 
y media y diez y tres cuartos, en fes* 
man parté escogidos mimeros. ' ¿
Butaca. 1‘00 peseta,—Genéral,'0‘26uf 
Cine Pascualiní.-El mejor dé M  
meda de Carlos Haes, (junto iil 
España). -Hoy sección continua-fe; 
doce de la noché.-Gráiarles estrejóSf¡" 
mingos y días festivos sección ó-óp 
dos de la tarde aTdoce de lanochet^jj Cí a  ja u TiOQu t̂í 
BiRaca, 0‘30 céntimos.—Gen 
media general, 0‘15. - ‘
Tip. de EL POPUL. "
